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a imatge d’una vila d’Olot situada, en les darreres
dècades del segle XVIII, entre les principals del
Principat de Catalunya per la seva puixança econòmica, té força de lloc comú
d’ençà que en un ja remot 1783 Francesc de Masdeu posà aquesta vila com a
exemple de la vitalitat dels regnes hispànics sense haver de recórrer a ciutats de
llarga i important tradició manufacturera1. La vila, o millor dit els seus particulars,
fa la impressió que estan certament presos per un nervi que els empeny a la
recerca d’oportunitats més o menys fàcils, més o menys agosarades. Un any
abans de publicar-se l’esmentada obra de Masdeu, havia vingut a Olot un dels
fiscals de la Reial Audiència, Jacobo M. de Espinosa, i a la seva arribada, segons
crònica d’un manuscrit del convent del Carme, «los que governavan a esta Vila,
y altres joves del mateix fus.(?) lo reberen millor que al Illm. Bisbe»2, tot mostrant-
li les excel·lències de la vila i interessant-lo en els seus projectes. Enmig, doncs,
de fàbriques, de telers, de fonts públiques, de nous barris, etc., treuen el cap «los
que governavan a esta Vila», els qui més endavant ens seran presentats, en el
mateix manuscrit, i possiblement amb interès pejoratiu, com «lo dit ajuntament de
joves regidors». Tot i que molt disminuït en les seves possibilitats decisòries i
econòmiques d’ençà que a principis d’aquell segle la monarquia borbònica havia
fet nova planta de l’administració a Catalunya, la institució local per excel·lència,
1 MASDEU, Juan Francisco de, Historia crítica de España, y de la cultura española..., etc., Madrid:
Antonio de Sancha, 1783, t. I, p. 94-97.
2 Arxiu del Convent del Carme d’Olot, «Promptuari, recopilacio, y resumen de molts fets y sucessos
esdevinguts...», transcrit a J-M. de S-M [Josep Maria de SOLÀ-MORALES], «Un projecte urbanístic del segle
XVIII», La Garrotxa, 1.758, 25 d’agost de 1973, s.p.
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la municipal, no hauria pas perdut la seva capacitat per estar al darrere de la gent
si així es volia, per decidir petites polítiques que afectaven els seus convilatans, o
per a constituir-se com a rectors de la cosa pública, vés a saber si en benefici de
tothom o, atesa la procedència dels càrrecs municipals i el seu sistema de co-
optació per accedir-hi, si a profit de només alguns sectors i particulars. Més
modernament3, s’ha parlat d’aquells regidors de 1782 com de personatges de
«filiació il·lustrada», una afirmació que possiblement no tingui el caràcter
d’indubtable que l’autor li volgué atorgar, com tampoc no té reminiscències
revolucionàries l’ús de l’expressió «Pares de la República», d’ús ben antic, aplicada
per aquells homes com a definició retòrica del seu càrrec de regidors.
Sembla, doncs, que l’estudi del que fou Olot en aquelles dècades de finals del
segle XVIII, pot veure’s ajudat per un major coneixement dels homes que regien
l’ajuntament olotí, dels mecanismes que permetien d’accedir-hi, i dels seus marges
d’actuació. Tenint posada la vista en els ajuntaments de la dècada dels anys
setanta i vuitanta, un temps especialment fructífer en la vida local d’Olot, ho he
circumscrit, amb suficient perspectiva, als anys de 1760 a 1793. Aquestes dates
d’inici i de final tenen el convencionalisme propi de totes les divisions
cronològiques, com també passaria si haguéssim utilitzat com a marc cronològic
el període del regnat de Carles III (1759-1788). Però en el nostre cas les dates de
1760 i 1793 responen a algunes d’aquelles marques de continuïtat que a vegades
tenen suficient entitat per assenyalar un punt d’inflexió. El primer d’aquests anys
és l’inici de les reformes municipals empreses per Carles III amb vista a polir
certes arestes de les actuacions del municipalisme borbònic que, pel seu caràcter
clarament arbitrari o poc ajustat als interessos generals, no ajudaven massa a la
quietud dels pobles, però també el 1760 marca l’inici d’uns anys de crisi alimentària
i de patiments que tindran el seu punt culminant el 1763. Pel que fa a la data de
1793, el seu ús com a tancament del nostre període d’estudi queda suficientment
justificat per l’alteració de la vida municipal derivada de la Guerra Gran, i, en el cas
concret d’Olot, per una circumstància sobrevinguda, com és la pèrdua de bona
part de les actes municipals de 1794 (de les quals només queda un plec corresponent
al primer trimestre), i de la totalitat dels llibres d’actes dels anys 1795 i 1796.
3 JORDÀ, Ricard, «El darrer jurament de fidelitat d’Olot a l’abat de Ripoll», Amics de Besalú. III
Assemblea d’estudis del seu comtat, Olot, 1976, p. 193 i 192, respectivament.
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L’AJUNTAMENT OLOTÍ
En una altra ocasió4 m’he referit als fonaments o bases que conformaven
l’administració local olotina al segle XVIII, destriant el que era l’autoritat
jurisdiccional, representativa del poder reial o senyorial, del que pròpiament
constituïa el govern de la vila, derivat de l’organització municipal. No reiteraré,
per tant, el que ja està dit, però sí que convé de situar breument les traces bàsiques
del que eren els governs municipals borbònics, així com aquells aspectes de tipus
més funcional que poden ajudar a establir la justa dimensió del que representava,
en una vila com era Olot, on tothom es coneixia, ser algú de l’ajuntament, sotmès
a la consideració social que això comportava en una societat autoritària, però
també a mercè de les exigències del dia a dia, no sempre agraïdes.
A) L’organigrama municipal
Recordem breument que la batllia, és a dir, la capacitat d’administrar justícia en
primera instància i vetllar per l’ordre públic, era doble en el cas d’Olot, per la seva
condició de vila de doble jurisdicció; hi havia dos batlles: el reial, que actuava en
nom del rei, i el civil, que ho feia en el de l’abat de Ripoll, a partir, un i altre, d’un no
sempre clar repartiment de jurisdiccions, o casos segons els quals convenia la
intervenció d’un o altre batlle, regulat pel que fa al segle XVIII per una sentència
emesa el 1725. El batlle reial, doncs, assumint aquestes funcions i atesa la seva
representació, esdevenia la primera autoritat a la vila, però pròpiament no formava
part de l’ajuntament de regidors, que era la institució que actuava en nom dels
habitants de la vila i terme. En el quadre núm. 1 he esquematitzat el que eren les
institucions de règim local a Olot a partir del moment que es portà a la pràctica la
Nova Planta de Catalunya, i tenint en compte les reformes de l’administració
municipal impulsades per Carles III als anys seixanta.
El govern municipal, doncs, l’exercien set regidors, encapçalats pel regidor
primer o degà, que, això sí, no podien reunir-se en consell o «ajuntament» sense
l’aquiescència del batlle reial. Com que en el vell ordenament municipal, previ a la
nova planta filipista, Olot es regia per tres cònsols, dos dels quals ho eren pels
veïns de dintre de la vila, i el tercer, en representació dels pagesos del terme, amb
la institució dels regidors aquesta proporció hi fou mantinguda. Dels set regidors,
els cinc primers representaven la vila, i els càrrecs de regidors sisè i setè havien de
recaure sempre en pagesos de fora vila, i això, i no pas un pretès caràcter rural de
4 Miquel PUIG I REIXACH, «El règim municipal d’Olot en el segle XVIII», Estudis Històrics de la
Garrotxa, desembre de 2004, p. 51-94.
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la vila, explica la continuada presència de pagesos entre els regidors de l’ajuntament
olotí. En alguns moments aquesta distribució es veié trastocada, amb evident
enuig i encreuament de recursos per part de la majoria del cos municipal, com
quan el 1762 Josep Ventós, nomenat regidor setè pels pagesos del terme, volgué
passar al davant dels regidors de dins la vila, al·legant que ell no era pagès, sinó
propietari, i per tant preferible en l’ordre a aquells, o el 1775, en què es nomenaren
no dos, sinó quatre pagesos, dos dels quals precedien un regidor paraire5.
Quadre núm. 1
Organigrama de les institucions de règim local a Olot
(a partir de la Nova Planta)
JURISDICCIÓ CRIMINAL JURISDICCIÓ DEL
(Posseïda per l’autoritat reial) CIVIL I MIXT IMPERI
(De l’abat de Ripoll)
Batlle reial Batlle civil
Presideix
AJUNTAMENT Jutge o assessor Jutge o assessor





A partir de 1760:
Síndic proc. gral.




5 Sobre aquesta qüestió i els arguments esgrimits per la resta de regidors contra aquestes situacions, vegeu
Miquel PUIG, «El règim municipal…», p. 70-72.
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Un cas a part era el de la figura del mostassaf, que si bé tenia competències
sobre alguns rams d’abastos, i per tant incidia plenament en la vida municipal,
era, en el cas d’Olot, un càrrec vinculat a la senyoria eclesiàstica de Ripoll,
i per tant aliena al govern municipal. Als set regidors i batlle reial s’afegí, el
1760, un síndic procurador general i, a partir de 1766, dos diputats del comú
i un síndic personer. En total, doncs, dotze homes a les mans dels quals
passaria el dia a dia de la vila, modest sovint, però també tocat d’afers de
més cabal en circumstàncies i moments determinats.
A l’ajuntament hi havia més càrrecs, però en aquest cas sense capacitat
decisiva de govern, sinó de caràcter subaltern, com l’advocat, el secretari o
escrivà municipal (encarregat de donar fe dels acords municipals i de redactar
els corresponents instruments documentals que els servessin per al més
enllà de la fràgil memòria humana), el síndic ordinari del comú, el clavari o
majordom de propis (de qui depenia donar bon compte als regidors de les
entrades i sortides de l’administració municipal), el col·lector de la imposició
del cadastre, i el macer i el seu coadjutor.
Si bé de forma clarament externa, i sense vinculació institucional amb les
feines del govern municipal, existia a Olot una llarga llista d’oficis dotats de
salari a càrrec del comú, per atorgament directe dels regidors, entre els quals
figuraven els mestres de gramàtica, el conductor de les fonts o responsable
que l’aigua arribés a les fonts de la vila, la dona que amortallava els difunts
pobres, el pregoner, el manyà que tenia a punt els rellotges públics, etc.
B) Durada dels càrrecs municipals
Els càrrecs de la institució municipal tenien una assignació temporal
diversa. Els regidors, el síndic personer i el mostassaf ho eren per un any;
els dos batlles, per un bienni, i el síndic procurador general, per tres anys.
La temporalitat de cada càrrec no estava en relació amb la persona que
l’ocupava, sinó respecte del període fixat per a cada ofici, de manera que en
el cas que es produís alguna vacant, la persona substituta ocuparia el càrrec
només fins a concloure l’estricte període per al qual s’havia nomenat el seu
antecessor.
Inicialment els dos diputats del comú, creats el 1766, havien de servir el
càrrec per un any. Però el 1769 el Consell de Castella va creure que seria
millor que ho fessin per un bienni, amb el benentès que es renovarien de
forma alternativa, el primer un any, i l’any següent l’altre, per tal que «los
que queden de antiguos, puedan, como enterados de los negocios y
asuntos comunes,  instruir en ellos a los que entren de nuevo, y
proseguirlos como convenga en favor del público y utilidad de los
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vecinos»6. Això va suposar que en aquell 1769 calgués un sorteig per
determinar quin dels dos diputats prorrogaria un any més el seu mandat, mentre
que l’altre donaria pas a l’elecció, ja per a dos anys, d’un nou diputat. El sorteig es
va fer davant dels compromissaris a qui, com veurem més endavant, competia
l’elecció dels diputats del comú, i prengué la forma habitual en aquests casos: es
van escriure en un paperet els noms dels dos diputats, i es dipositaren «dentro de
una bolilla de igual proporción, y puestas dichas bolillas dentro de un bolsillo,
por un muchacho de siete años poco más o menos, con los ojos vendados, se hizo
sacar una de dichas dos bolillas». L’escrivà municipal, que feia acta del sorteig,
va comprovar que el nom extret era el d’Esteve Mirambell, i per tant «quedó como
devía quedar en el proprio exercicio de diputado en que se hallava para
continuar en él por el próximo venidero año junto con el que deve nombrarse
con el presente auto de convocación»7. En endavant, cada any es procediria a
l’elecció de només un diputat, perquè qui havia estat escollit l’any anterior
continuava un any més el seu mandat.
C) L’espai material de l’ajuntament: la casa del comú
Des del segle XVI Olot disposava d’una casa del comú de la vila, establerta on
hi havia hagut el primer hospital8, al carrer de Sant Esteve, al mateix indret on fins
no fa massa anys s’havia mantingut l’edifici de l’ajuntament, reconvertit ara en la
seu de la Biblioteca Marià Vayreda. Malgrat algunes obres fetes de tant en tant9,
les condicions en què es trobaven aquestes dependències municipals al segle
XVIII deurien ser bastant precàries. Segons una resolució municipal de 1775 per
la qual s’aprovava de fer-hi obres10, en aquells anys es comptava només amb una
única sala, la «Cambra del Consell», on es convocaven els regidors, però que era
«tan incomodada, que no permitía tratarse en ella los referidos assumptos y
dependencias con el secreto, recato, y decencia correspondente, por haverse de
6 Reial provisió de 31 de gener de 1769, comunicada pel corregidor de Vic amb data del 3 d’abril de 1769.
Exemplar imprès a Arxiu Comarcal d’Olot (A.C.O.), Fons Municipals, Olot, «Cedulas reales y varias
otras ordenes», n. 14.
7 A.C.O, Fons Municipals, Olot, Càrrecs municipals - nomenaments 1715-1847, «Registro de las
diligencias practicadas en la eleccion y nombramiento de diputado y sindico personero de la pnte. villa
de Olot q.e empieza en el año de 1766...», 29 d’abril de 1769.
8 Sobre l’historial de la casa de la vila, vegeu Joaquim DANÉS I TORRAS, Història d’Olot, Olot: Edicions
Municipals, v. XVII, p. 3.027-3.046, sense que, però, s’hi reculli cap notícia referida al segle XVIII.
9 El 1754 es van pagar a Esteve Llor, fill del fuster Miquel Llor, 14 lliures, 16 sous i 8 diners per diversos
treballs de fusteria fets pel seu pare en diverses dependències municipals, entre elles a la casa del comú
(ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1751-1754, 12 de febrer de 1754).
10 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1775-1779, 8 d’agost de 1775.
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acudir a aquella frequentemente para varios asumptos de muy distincta
naturaleza». Es proposava de fer una altra habitació, obrint una porta a la
mencionada sala, i «tomando de la habitación destinada para el mazero del
ayuntamiento la mitad de uno de sus quartos», s’hi podria establir «el archivo
del proprio Común en un modo correspondiente (que tanto lo necessita), tratarse
con más secreto las dependencias del Común, y celebrarse con la decencia que
corresponde los actos del mismo ayuntamiento». El projecte topà amb l’escassetat
dels cabals municipals, i calgué acudir a instàncies superiors11, en uns temps en
què els municipis tenien uns pressupostos molt reglamentats i amb poc marge de
maniobra.
La casa de la vila, o casa del comú o de la universitat, s’assemblava ben poc a
la complexitat pròpia de les actuals oficines municipals; més aviat ens l’hauríem
d’imaginar com un d’aquells casals de poble que serveix una mica per a tot, amb
una activitat discontínua i una presència personal més aviat escassa. Una única
sala o oficina, potser dues a partir de 1775, i un «lloc comú» o comuna feta el
175112, en un edifici compartit per altres utilitats pròpies de la vila. Una de les dues
presons que hi havia a Olot es trobava precisament en aquesta casa del comú
d’ençà de 1735 en què es va reparar «la volta de las casas del ayuntamiento para
componer en ella el cuerpo de guardia, y hazer una cárzel en dichas casas» 13,
i que s’hauria de tornar a recompondre el 1752 14. Ja se’ns ha dit que allí mateix feia
vida el macer de l’ajuntament, però també era el lloc on els minyons feien l’escola
quan les aules del Firal havien hagut de deixar pas a les necessitats d’allotjament
de la tropa de pas per la vila o d’emmagatzematge de la palla per a la cavalleria15.
I encara quedava algun bon racó ocupat per usos particulars, que permetia de
prestar algun rendiment a la sempre escassa hisenda local. En aquest sentit, el
1758 es va aprovar «que en la botica de la casa del Común de dicha villa que
11 En la sessió municipal del dia 9 de setembre del mateix any, l’Ajuntament d’Olot tornà a expressar la
necessitat d’aquestes obres, però reconegué que la partida pressupostària de despeses ordinàries no donava
cap marge de romanent que s’hi pogués destinar, havent-se de conformar a determinar un genèric «se acuda
igualmente en donde, y como corresponda» (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1775-
1779, 9 de setembre de 1775).
12 La construcció d’aquesta comuna de la casa de l’ajuntament figura entre les despeses diverses de 1751
(ACO, Fons Municipals, Olot, Comptes municipals, Comptes donats pels regidors 1751).
13 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1734-1735, 16 de maig de 1735.
14 Sobre les obres a fer en aquesta presó, vegeu ACO, Fons Municipals, Manual de Resolucions 1751-1754,
21 de febrer i 20 de maig de 1752; Manual d’Instruments 1752-1754, part de 1752, f. 33r-34v, i Comptes
municipals, Comptes donats pels regidors 1751, on consta que el 25 de març de 1752 es pagaren al paleta
Pere Valls 51 lliures, 6 sous i 8 diners per la reparació de la presó de la casa de la universitat.
15 Per deixar lloc a la tropa, el 1723 l’escola de minyons passà a la casa del comú des del seu lloc propi del
Firal, on retornaria el 1734, en un anar i venir que possiblement no fou l’únic. Vegeu Miquel PUIG I
REIXACH, «L’escola a l’Antic Règim: l’ensenyament a Olot el segle XVIII», dins III Jornades d’Història
de l’Educació als Països Catalans, Girona, 1979, p. 63.
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tiene ocupada Francisco Padrós escribano, respeto de hallarse desambarassado
el quarto que es encima de ella en donde se tenía el estudio, se haga una
habitación, haziéndosse las obras necessarias y después se arrende al mayor
postor»16. En el marc de l’empenta que conegué Olot a partir dels anys setanta, el
1783 es donaren diverses disposicions per millorar l’aspecte de la vila, i, d’acord
amb les disposicions del fiscal de l’Audiència Jacobo M. Espinosa, l’Ajuntament
d’Olot féu elevar la façana de part de les cases del comú que eren d’alçada diferent,
a fi que presentessin un més bell aspecte homogeni17. Tot i això, quan el 1787
passà per la vila Francisco de Zamora, no deixà d’observar en el seu dietari que
«la casa del Ayuntamiento está hundiéndose»18, una opinió que, en tot cas,
podria ser relativa, atesa la facilitat amb què aquest funcionari viatger i escriptor
solia emetre ràpids dictàmens de qualsevol cosa.
La relació exacta del que hi havia en les dependències del comú només la
podem saber dels primers anys del segle XVIII, quan en el traspàs de càrrecs entre
els cònsols d’una i altra anualitat, es deixava per escrit en els llibres de resolucions
municipals l’inventari dels béns mobles, dels quals s’havien de fer responsables.
Permet, però, una certa visió extrapolable a les dècades següents del que
s’acostumaria a trobar-s’hi. Entre d’altres, hi havia un santcrist, un quadre del rei
(en aquell moment, de Carles II, mort el 1700), nou quadres dels nou Pares de
França, un escut de la vila d’Olot, alguns bancs i taules, diversos brasers, els
vestits dels oficis municipals, una porra de plata amb les armes de la vila, diverses
armes blanques i de foc, diverses caixes amb pany i clau i dos armaris d’arxiu,
algunes cortines, palmatòries i finalment els gegants, el gegantó, el ninoi i la
mulassa19. Alguns d’aquests elements es retroben certament en els anys
compresos en el present estudi. Un retrat de Carles III que actualment es guarda
al Museu Comarcal d’Olot20 amb la indicació de procedència com a pertanyent a
l’ajuntament olotí hauria reemplaçat els dels monarques. A la casa del comú
seguiren guardant-s’hi armes: el 1779 n’hi havia 30, «promptas para la
persecución y exterminio de delinquentes, malechores y contravandistas y demás
lances que puedan ofrecerle»21. El 1740 van fer-se posar dos panys més del que
ja hi havia a l’armari de l’arxiu municipal, perquè així hi hagués tres claus diferents,
l’una a mans del regidor degà, que era qui fins llavors l’havia tingut; una de les
16 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1755-1762, 6 d’agost de 1758.
17 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 20 de maig de 1783.
18 Francisco de ZAMORA, Diario de los viajes hechos en Cataluña, Barcelona: Curial, 1973, p. 77.
19 Hem utilitzat l’inventari de 1705, a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1705-1715,
2 de gener de 1705.
20 Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot, núm. d’inventari 814. Segons el registre, procedeix de l’Ajuntament
d’Olot amb data d’ingrés de 1932.
21 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1775-1779, l9 de juny de 1779.
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noves per al batlle reial, i la darrera per al regidor segon, assegurant-se així una
«mayor custodia de dichos papeles»22, i el 1765 es va encarregar al fuster Josep
Llor que fes una caixa de fusta folrada de ferro amb tres panys perquè servís per
guardar-hi els cabals del comú, un encàrrec que costà a l’ajuntament 59 lliures23.
D’aquells gegants i altres figures festives que s’esmentaven a l’inici de segle, no
hi ha altres referències a la seva ubicació en la casa del comú com a lloc on
guardar-les, però la seva reiterada presència a la vila en la major part de les principals
festes d’aquella centúria en testimonia la seva continuïtat24, tot fent suposar que
seguirien guardant-se on sempre havien estat, perquè l’ajuntament anava escàs
d’altres llocs on guardar les andròmines d’ús ocasional.
ENTRAR A L’AJUNTAMENT
A) El procés de nominació dels càrrecs d’origen anterior a 1766
A Olot, com passava a totes les altres poblacions catalanes que no eren cap
de corregiment, la nominació dels oficis municipals sorgits amb anterioritat a la
reforma administrativa de 1766 era cosa de la Reial Audiència, però aquesta les
feia a partir de les propostes que li arribaven dels mateixos ajuntaments. Encara
que l’Administració se’n reservés l’última paraula, es tractava d’un sistema de
cooptació segons el qual els regidors establien a mans de qui deixarien els negocis
municipals un cop a ells els arribés el moment de plegar. Aquest sistema afectava
les figures del batlle reial, dels regidors, del síndic procurador general i, pels
antics pactes que l’Ajuntament d’Olot tenia fets amb el monestir de Ripoll, també
es feia així amb el batlle civil i el mostassaf.
A l’hora de fer les propostes calia filar prim amb els noms que s’hi posessin,
no fos cas que en alguns dels proposats es donessin circumstàncies d’inhabilitació
que, de passar-se per alt, podien donar peu a un sempre feixuc procés de
reclamacions, o a la invalidació d’aquells nomenaments, amb el risc que els regidors
proposants fossin multats per no haver-se cenyit a les exigències legals. Les
inhabilitacions podien venir de la condició social del proposat, ja que pertànyer a
la noblesa local, a la milícia, o  tenir certs estudis o oficis, eximia d’haver-se
d’ocupar de la vida municipal. Les disposicions legals, a més, exigien un temps de
separació entre l’exercici de dos oficis municipals per part de la mateixa persona,
22 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1739-1741, 16 de juliol de 1740.
23 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1765-1768, 2 de gener de 1765.
24 Notes sobre els gegants i altres figures festives d’Olot al segle XVIII a Joaquim DANÉS I TORRAS,
Història d’Olot, Olot: Edicions Municipals, 2002, v. XXVII, p. 9-29, i Josep MURLÀ I GIRALT, Gegants
i altres entremesos de la Garrotxa, Olot, 1985, passim.
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i preveien que s’hi evitessin els vincles familiars pròxims. De tot això, en veurem
alguns exemples més endavant.
La sessió municipal per a la confecció de les ternes o propostes es feia al
setembre, habitualment el dia de Sant Miquel. A partir del reial acord del 12 d’agost
de 1774 passà a fer-se el dia que allí s’hi manava, «el primer domingo después de
Nuestra Señora de septiembre», per poder-les lliurar al corregidor el dia 30 del
mateix mes25. Corresponia al regidor degà o primer de fer la proposta i sotmetre-la
a la resta dels membres de l’ajuntament. Les actes municipals recollien cada any la
sessió municipal dedicada a la formació de les corresponents ternes, que s’iniciava
recordant el manament de la Reial Audiència per fer la proposta de batlle reial i de
regidors, així com la concòrdia signada entre l’abat de Ripoll i la universitat d’Olot
el 1575, per la qual calia fer propostes de persones que poguessin servir els oficis
de batlle civil i de mostassaf. A continuació, s’hi indicaven les ternes per a batlle
reial, dos noms per a cada un dels set llocs de regidor i tres més per a batlle civil i
per a mostassaf, que serien trameses al tinent de corregidor de Camprodon per
passar-les a la Reial Audiència, i les de batlle civil i de mostassaf, a Ripoll. En
alguns anys només calia fer les propostes de regidors i de mostassaf; en d’altres,
també les dels dos batlles, i cada tres anys, la de síndic procurador general, per al
qual també es proposaven tres noms.
A vegades, fer arribar les propostes de batlle civil i de mostassaf a l’abat era
una qüestió que podia topar amb inesperades dificultats: el 1772 el procurador
jurisdiccional de l’abat de Ripoll no volgué acceptar les propostes adduint «que
no tenía facultad para abrir los pliegos de aquéllas, y que se devían presentar
personalmente al dicho Illtre. Sr. Abad», que es trobava a Aja, a la Cerdanya, a
la qual cosa respongué l’Ajuntament d’Olot portant el cas al Consell de Castella26.
B) El nomenament per part de l’Audiència i de l’abat de Ripoll
Un cop presentades les propostes, l’Audiència i l’abat de Ripoll triaven les
persones a les quals es confiaria la possessió dels corresponents càrrecs. Hi
havia una certa tendència a atorgar-los a les persones proposades en primer lloc
a les bines i ternes formades pels ajuntaments, però això no era pas així
necessàriament en el cas d’Olot, en contra d’un informe de la mateixa Audiència de
1770, segons el qual les propostes arribades dels ajuntaments passaven «al ministro
25 «Instruccion, que de orden y por resolucion del Real Acuerdo de 12 de agosto de 1774 deberà
observarse en los pueblos del Principado de Cataluña, para la formacion de las propuestas de los
oficios de bayles, sosbayles, regidores, u procuradores sindicos generales...» etc., Barcelona, 26
d’octubre de 1798, imprès sense peu d’impremta, a ACO, Fons Municipals, Olot, «Reales Cédulas de
los años 1779 a 1828».
26 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1771-1772, 9 d’octubre de 1772, i Manual de
Resolucions 1769-1774, 13 d’octubre de 1772.
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encargado del partido que corresponden, y examinadas por él nombra por lo
regular a los que vienen propuestos en primer lugar»27, i d’altres testimonis en el
mateix sentit.
Pel que fa al batlle reial, d’exercici triennal, dels 24 olotins que ocuparen aquest
càrrec en el període 1760-1793, de set no en coneixem la terna en la qual foren presentats,
però dels restants, vuit havien estat proposats en primer lloc; quatre, en segon, i cinc,
en tercer lloc de la terna. Més significatiu és el cas dels regidors: dels 238 regidors
nomenats en aquells mateixos anys, 159 havien estat presentats en primer lloc, contra
73 que figuraven en el segon lloc de la proposta, més 6, dels quals no sabem la seva
relació amb la llista elaborada per l’ajuntament olotí. En tots aquests anys, només en
sis ocasions (els regidors dels anys 1764, 1766, 1770, 1772, 1787 i 1793) s’havien
nomenat íntegrament els set noms proposats en primer lloc. Però el fet de triar uns o
altres regidors no sembla pas una decisió aleatòria, sinó que s’hi va donar una certa
evolució, com mostra el quadre núm. 2, del qual destaca el període que va des de 1773
fins a 1779, en què hi hagué una clara tendència a bandejar els candidats a regidors
proposats en primer lloc, arribant a extrems com els dels anys 1774 i 1779, en què
només un d’ells fou efectivament nomenat en cada un d’aquests anys, havent estat
la resta de regidors electes proposats en el segon lloc pels regidors antecedents.
Quadre núm. 2
Nombre de regidors nomenats, segons haguessin estat proposats
pels regidors antecedents en primer o en segon lloc.
Per quinquennis, 1760-1764 (entre parèntesis, mitjanes anuals)
Regidors nomenats per l’Audiència
Proposats 1r lloc Proposats 2n lloc No figuren en la prop.
1760-1764 26 (5,2) 9 (1,8) —
1765-1769 24 (4,8) 11 (2,2) —
1770-1774 21 (4,2) 13 (2,6) 1
1775-1779 14 (2,8) 19 (3,8) 2
1780-1784 27 (5,4) 7 (1,4) 1
1785-1789 25 (5,0) 9 (1,8) 1
1790-1794 26 (5,2) 7 (1,4) 2
FONT: Manuals d’instruments de l’Ajuntament d’Olot.
27 Explicació del procediment electoral seguit per l’Audiència respecte a les ternes, en una consulta adreçada
al Consell de Castella del 16 de juny de 1770, esmentat a Josep M. TORRAS, Els municipis catalans de
l’Antic Règim, Barcelona: Curial, 1983, p. 274. Al mateix lloc, nota 194 s’hi trasllada un altre testimoni de
1774 segons el qual l’Audiència escollia per als càrrecs «los propuestos en primer lugar».
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A part dels regidors, de 1760 a 1793 trobem onze procuradors síndic general,
set dels quals havien estat proposats en primer lloc, tres en segon lloc (1761, 1782
i 1791) i només un en tercer lloc de les ternes (1785), sense, per tant, cap mena de
paral·lelisme respecte de les decisions preses en relació amb el nomenament dels
regidors. Les causes que propiciaren la tendència dels anys 1773-1779 a preferir
des de l’Audiència la tria dels regidors proposats en segon lloc, ens són ara com
ara desconegudes, com tampoc no ens és possible de precisar si això era degut a
decisions de caràcter general, o si bé responia a factors d’exclusiva índole local
olotina.
L’abat de Ripoll tingué tendència a triar d’entre els proposats aquelles
persones que li venien inscrites en el primer lloc de la llista, però tampoc no
sempre. Dels setze batlles civils que ocuparen el càrrec els anys de 1760 a 1793,
deixant-ne un del qual no coneixem la terna de la qual provenia, deu hi havien
figurat en primer lloc, contra sis que hi ocupaven el segon lloc, no havent-n’hi cap
dels que figurà en la darrera posició de la terna. Pel que fa als mostassafs, ens
resulta més complicat, ja que de bona part d’ells no tenim la llista originada al
consistori olotí, però dels dinou que sabem, dotze havien estat proposats en
primer lloc; cinc, en segon, i dos, en tercer lloc.
Resolta l’elecció, l’Audiència procedia a expedir els títols de batlle, de regidor
o de síndic personer, en un full imprès a tall de formulari, on s’inscrivien els noms
corresponents. Un cop signats i autentificats amb el segell de l’Audiència, i
registrats en els volums de la sèrie «Officialium», els títols eren tramesos a
l’ajuntament a fi que se’ls donés possessió del càrrec28. Semblantment feia l’abat
de Ripoll respecte dels càrrecs de la seva competència, amb l’expedició de les
corresponents lletres de nomenament.
C) L’elecció dels càrrecs creats el 1766: diputats del comú i síndic personer
De manera ben diferent als anteriors càrrecs, l’elecció dels diputats del comú
i del síndic personer es feia a través de mecanismes d’una certa representació
popular. Només d’una certa representació, perquè ni el sistema preveia una elecció
directa dels ciutadans, ni es donaven en aquells moments les circumstàncies
necessàries per atorgar valor democràtic a les consultes per a la nominació
d’aquests oficis municipals. En la primera de les disposicions que es promulgaren
28 La major part d’aquests títols s’han conservat cosits en els manuals de l’Ajuntament d’Olot, a les
pàgines on es fa constar la seva presa de possessió. Alguns, però, es troben solts dins ACO, Fons
Municipals, Olot, Càrrecs municipals - nomenaments 1715-1847, carpetes de títols.
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per endegar aquests nous càrrecs, del 5 de maig de 1766, es deixava establert que
als diputats els «nombrará el común por parroquias o barrios annualmente», i
semblantment que el síndic personer el «nombre y elija annualmente el común»29,
però fins a l’agost no van aparèixer les instruccions que concretaven com s’havien
de fer aquestes eleccions30. Segons deien aquestes, l’elecció de diputats i síndic
personer es faria a través d’uns compromissaris o comissaris electors, els quals
serien escollits «por todo el pueblo dividido en parroquias o barrios, entrando
con voto activo todos los vecinos seculares y contribuyentes». Si es tractava
d’un poble d’una sola parròquia, hi hauria vint-i-quatre compromissaris, i si en
tenia més d’una, serien dotze per a cada una. Les instruccions preveien un cas
diferenciat quan es tractés de pobles que, semblantment al que passava a Barcelona,
«tuvieran su vecindario igualmente arreglado por colegios, gremios y cofradías
seculares», perquè llavors els electors sortien a proporció d’aquesta
representativitat corporativa. Un cop escollits els compromissaris, es reunirien a
la casa de la vila i farien la votació i elecció dels diputats i del síndic personer.
A Olot l’elecció dels compromissaris es va fer sempre per la primera via, de
caràcter territorial. Prenent l’exemple de l’acta de 1775, el dia 28 d’abril el regidor
degà (no hi havia batlle reial), «mandó comparezer en dicho día por horas
distinctas a los vezinos de los doze barrios en que queda dividida la presente
villa, parroquia y término de Olot, en la piessa de las casas de la Universidad,
en donde acostumbran celebrarse los actos del magnífico Ayuntamiento, al
efecto de elegir y nombrar los veynte y quatro comissarios electores, que deben
elegir las dos personas, una por diputado, y otra por síndico personero de
dicha presente villa»31. Dos dies després els vint-i-quatre compromissaris sortits
tornaren a aplegar-se a l’ajuntament per procedir a l’elecció de diputat i síndic
personer, fent-ne nova acta amb els vots obtinguts per cada candidat.
29 «Auto-acordado de los señores del Consejo, consultado con Su Magestad, por el qual... se prescribe
tambien la intervencion, que el Comun debe tener por medio de sus Diputados y su Sindico Personero en
el manejo de abastos...» Madrid, 5 de maig de 1766, exemplar imprès a ACO, Fons Municipals, Olot,
«Cedulas reales y varias otras ordenes», n. 9.
30 «Instruccion que se debe observar en la eleccion de Diputados y Personero del Comun y en el uso y
prerrogativas de estos Oficios en el Principado de Cataluña, formada de Orden de su Exc. y Real
Audiencia con arreglo a lo mandado por el Real Consejo de Castilla en 28. de junio, 9 y 24 de julio sobre
las dudas ocurridas en la execucion del Auto Acordado de 5 de mayo pasado de este año», Barcelona, 9
d’agost de 1766, exemplar imprès a ACO, Fons Municipals, Olot, «Cedulas reales y otras varias
ordenes», n. 10.
31 Les actes d’aquestes i d’altres eleccions són a ACO, Fons Municipals, Olot, Càrrecs municipals -
nomenaments 1715-1847, «Registro de las diligencias practicadas en la eleccion, y nombramiento de
diputado y síndico personero...» (volum format a còpia de relligar les actes de cada any). Les actes dels
anys 1787, 1788, 1790, 1791 i 1794 s’han conservat soltes en els manuals d’instruments de l’ajuntament.
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El primer any, el 1766, els regidors olotins s’afanyaren, amb certa precipitació,
a posar en marxa la institució dels nous càrrecs. A finals de juliol des de Camprodon
se’ls havien fet arribar els impresos «de lo que deve en la elección de diputados
y personero del común»32, i el 13 d’agost Olot ja tenia diputats i síndic personer.
La veritat, però, és que aquelles diligències no serviren de res, perquè pocs dies
abans, sense que a Olot haguessin tingut temps d’assabentar-se’n, s’havien
publicat les normes per les quals es regularien aquestes eleccions. Segons
aquestes normes, calia elegir un mínim de vint-i-quatre comissaris electors, i a
Olot només se n’havien triat dotze, dels quals, per acabar-ho de complicar, només
vuit havien participat efectivament en l’elecció dels qui se suposava que haurien
d’ocupar per primera vegada aquests càrrecs33. En resum, que al setembre calgué
fer de nou les eleccions, i les persones que a l’agost havien de fer de diputats i de
síndic personer mai no arribarien a exercir ni a ser considerats com a tals. I així,
d’acord amb les normes publicades a l’agost, el 9 de setembre de 1766 foren
cridats a l’ajuntament tots els caps de família d’Olot per escollir els compromissaris
electors. La població havia quedat dividida en dotze barris, de cada un dels quals
havien de sortir dos compromissaris amb votacions organitzades en hores
diferents per a cada barri, per a un més fàcil desenvolupament de la jornada.
Aquests compromissaris es reuniren de nou a l’ajuntament per a l’elecció definitiva
dels dos olotins que ocuparien els càrrecs de diputats del comú i el de síndic
personer, que en aquesta primera ocasió foren, respectivament, Francesc Roca i
Codina, Antoni Sala i Antoni Morató34. El seu mandat fou curt, perquè a partir de
l’any següent les eleccions se celebrarien sempre a l’abril, i per tant cessarien
aquest mes.
32 ACO, Fons Municipals, Olot, Veredes, 22 de juliol de 1766.
33 L’agost de 1766 es reuniren a la casa de la vila «Dn. Miguel Roldan, Antonio Morató, Ildefonso
Castellar, Pedro Vila, Honorato Arenys, Joseph Escubós, Estevan Farigola y Estevan Mirambell, como
a mayor parte de los doze elegidos por los vezinos de esta villa para nombrar diputados de la misma
villa», els quals «insiguiendo la facultad que el día de ayer de palabra se conferió a dichos elegidos por
la mayor parte de los vezinos de la misma villa para nombrar los referidos diputados, han pasado en
elegir y nombrar por diputados de la presente villa, y por el tiempo de un año que empezará el día
presente, a Benito Antonio Conchs, escribano real, y a Francisco Camps y Vilar, jabonero, los dos
vezinos de la presente villa quienes exerzan su empleo en la forma expressada en dicho real auto
acordado, y usen de las facultades en él contenidas» (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions
1763-1769, 13 d’agost de 1766). Ni Conchs ni Camps i Vilar no tingueren mai la condició d’antics
diputats, com es pot comprovar en els anys 1774 i 1783, respectivament, en els quals foren proposats per
a regidor, i no s’hi féu llavors cap al·lusió al fet d’haver estat diputats a l’hora d’indicar si ja havien ocupat
anteriorment càrrecs municipals.
34 ACO, Fons Municipals, Olot, Càrrecs municipals - nomenaments 1715-1847, «Registro de las diligencias
practicadas en la eleccion, y nombramiento de diputado y síndico personero...», 9 de setembre de 1766.
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El 1779 es va donar un cas que, com expressava l’acta corresponent35, no es
trobava previst en les instruccions dictades per la superioritat en regulació
d’aquestes eleccions. En la votació que van fer els compromissaris, va haver-hi
empat de deu vots tant a favor del Dr. Tomàs Roca com del farmacèutic Miquel
Bolòs. Els compromissaris eren partidaris de repetir la votació, però acabaren
elevant una consulta a la Reial Audiència, no fos cas que ho esgarressin. El baró
de Serrahí, secretari d’aquella corporació, respongué atorgant a la màxima autoritat
municipal en aquell moment, el regidor degà, la potestat de dirimir l’empat, com
així va fer a favor del primer dels dos candidats expressats.
D) La presa de possessió
Malgrat que en els títols de batlle reial s’expressava que el bienni del seu
mandat començava el primer dia de l’any, la seva presa de possessió tenia lloc
força més tard. D’entrada, els mateixos decrets de nomenament solien estar datats
al gener o fins i tot algunes vegades al febrer, de manera que no era estrany que
prenguessin possessió dels seus càrrecs cap allà al mes de març i alguns fins i tot
al maig. L’acte no deixava de revestir una certa solemnitat. L’escrivà llegia el
certificat de nomenament per part de la Reial Audiència, i tot seguit el nominat
jurava «sobre su alma a Dios nuestro Sor. y a sus santos quatro Evangelios en
mano» i pel poder de qui «ahún lleva la vara de bayle real», que durant el temps
«que exerca dicho empleo de bayle real, le servirá bien y fielmente», complint
totes les exigències pròpies d’aquest càrrec. «Y en señal de pocessión se ha
sentado en el lugar más preheminente, en donde han acostumbrado sentarse
los demás bayles reales.»36
Als regidors, era el batlle reial qui els en donava possessió, un cop jurat el bon
ús que farien dels seus càrrecs i que «mirarán por el provecho y utilidad del
bien público de dicha villa; que harán justicia a las partes, sin excepción de
persona; que tendrán, y guardarán en secreto los negocios, y dependencias del
común; assistirán en ayuntamiento, y cumplirán todo lo demás que es de su
cargo». Després d’això, el batlle reial els feia seure pel mateix ordre de precedència
amb què venien inscrits en els despatxos de nomenament, «en un banco en que
35 ACO, Fons Municipals, Olot, Càrrecs municipals - nomenaments 1715-1847, «Registro de las diligencias
practicadas en la eleccion, y nombramiento de diputado y síndico personero...», 29 d’abril de 1779.
36 Dades preses de la possessió que es va fer el 1775, a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments
1775-1776, 21 de maig de 1775.
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antes estavan los otros Sres. Regidores que salen ahora de su empleo, tomando
las espadas que dexaron los passados, y las llaves del Común»37. Semblantment
es feia amb el síndic procurador general, que s’asseia a continuació dels regidors38.
En el cas dels diputats i del síndic personer, no calia exhibir cap mena de títol
expedit per la Reial Audiència, perquè la seva elecció popular era crèdit suficient
perquè el batlle reial li demanés d’acceptar el càrrec. Un cop fet l’habitual jurament
que per raó del seu ofici de diputat «usará bien, y legalmente de él, con zelo
patriótico del bien común»39, se li donava possessió fent-lo seure en el mateix
banc dels regidors.
La possessió del batlle civil i la del mostassaf tenien un altre caire. Es feien a
la cúria i escrivania pública de la vila, on es traslladava l’ajuntament en companyia
dels macers i el secretari. Les persones nominades prestaven jurament d’exercir
amb fidelitat el càrrec, i a continuació l’ajuntament els acceptava, sempre que
juressin el respecte als privilegis de la vila i dels seus habitants, un petit matís que
marcava reticències envers uns càrrecs de nomenament senyorial. Al batlle civil
se l’acceptava «ab lo pacte que haja jurat primer, que ell cumplirà y guardarà
los privilegis, usos, consuetuds, pràcticas y bons costums a la Universitat de
dita Vila de Olot, y a sos singulars concedits, y que sos antecessors han acostumat
servar, y cumplir, y no de altra manera», i semblantment al mostassaf, un cop
advertit que l’acceptació no suposava «oposar·se en manera alguna a qualsevols
disposicions en punt a mostassaria donades, y manadas observar per Sa Magt.
(que Déu guarde) en virtut de qualsevols reals provisions, o decrets, que volan
subsistescan en sa forsa, y de llur part cumplir»40. D’aquesta manera, de forma
ben instituïda, es reafirmava així any rere any la defensa dels drets i de les
prerrogatives municipals, sempre a l’aguait de sortir victorioses en front de la
pressió, a voltes oportunista, de les pretensions de la part senyorial.
37 Presa de possessió dels regidors de 1772, a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1771-
1772, 9 de març de 1772.
38 Presa de possessió del síndic procurador general de 1776, a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual
d’Instruments 1775-1776, 6 de març de 1776.
39 Presa de possessió del diputat del comú de 1775, a ACO, Fons Municipals, Olot, Càrrecs municipals
- nomenaments 1715-1847, «Registro de las diligencias practicadas en la eleccion, y nombramiento de
diputado y síndico personero...», 1 de maig de 1775.
40 Reconeixement de batlle civil i de mostassaf de 1771, a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual
d’Instruments 1771-1772, 16 de gener de 1771. Una breu descripció dels costums municipals en ordre a
la presa de possessió del batlle civil pot veure’s a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments
1792, 27 d’octubre.
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SER DE L’AJUNTAMENT
A) La consideració social envers els membres de l’ajuntament
La visualització del fet de pertànyer a l’ajuntament, mitjançant l’adopció
d’alguns elements determinats d’indumentària per significar-se en l’exercici de
les seves funcions, i la situació dels regidors en els llocs destacats dels actes
públics, denotava una clara percepció pública de distinció social envers els rectors
de les coses comunes, situació que, si bé és entenedora en qualsevol societat,
més ho havia de ser quan aquesta es basava en estrictes principis d’autoritat. Ser
de l’ajuntament conferia una pàtina de distinció que en certa manera podia acostar,
amb tot el que de bo i de dolent això comportava, a aquella plena ascendència
social de què gaudien aquells que eren diferents per raó de naixement i noblesa de
llinatge.
Pel que fa a la indumentària, aquesta havia estat objecte d’intervenció reial en
el marc de la Nova Planta borbònica del Principat de Catalunya, que no sols alterà
l’organització municipal en els seus vessants institucionals, sinó també fins i tot
en aquests aspectes més externs o superficials. Una reial cèdula de 1718 va
determinar, sota aparences de modernitat, que a partir de llavors els regidors «no
usen el ropage antiguo de cuello, gorra, y gramalla, o toga consular, y media
toga, que usavan antiguamente los conselleres, cónsules, jurados y paheres, y
que vayan con el trage moderno español, y la insignia y divisa en las funciones
públicas de una vanda de damasco carmesím con el escudo pequeño, de las
armas de aquella ciudad, o villa cabeza de corregimiento»41. Tot i no ser Olot
cap de corregiment, els seus prohoms municipals van utilitzar al llarg del segle
XVIII aquestes bandes borbòniques amb escut, a més de mantenir, a tall de distinció,
el privilegi de portar una espasa (de plata a partir de 1753) amb l’escut de la vila42.
41 «Real Cedula instructoria en la qual Su Magestad establece, y declara diferentes puntos al govierno
político, y economico de los Regimientos de la Ciudad de Barcelona, y demás Ciudades y Villas Cabeças
de Corregimiento del Principado de Cataluña...», Barcelona, 13 d’octubre de 1718, exemplar a ACO,
Fons Municipals, Olot, «Cedulas reales y varias otras ordenes», n. 2.
42 El 1753 es van fer diversos objectes de plata per a ús municipal, i «respeto de que el Común se hallaba
con las espadas de metal muy inferiores, y que todos los días se havía de gastar para componerlas, se
resolvió hacerlas de plata, y que perpetuamente quedassen en el Común, a cuyo fin se gravassen las
armas del Común» (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1751-1754, 27 d’abril de
1753).
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El 1771 els diputats i el síndic personer demanaren que també ells poguessin
portar insígnies i espasa43, per estar equiparats en honors als regidors, petició
que fou atesa. Les insígnies van ser renovades el 1777 amb un cost, inclosos els
vestits dels dos macers de l’ajuntament, de 240 lliures, cinc sous i set diners, i
altra vegada se’n feren de noves cap als anys vuitanta44.
A les esglésies de la vila l’ajuntament disposava d’un banc propi on asseure’s
els regidors amb els macers. Ens és conegut el que hi havia a la parroquial de Sant
Esteve, perquè amb motiu de les obres d’ampliació del temple, inaugurat el setembre
de 1763, se’n va fer construir un de nou, que va costar 26 lliures i 12 sous45, però
previsiblement també n’hi hauria d’haver al santuari de Santa Maria del Tura, atès
que es tractava d’un temple posat sobre el patrocini municipal, en senyal de la
qual cosa figuraven de forma ostentosa les armes de la vila o escut municipal,
fetes daurar el 176146, després que també aquest edifici hagués estat objecte
d’una notable ampliació.
Però sens dubte la consideració social dels membres de l’ajuntament, més que
pels elements externs de significació de les seves persones, havia de venir de la
banda del reconeixement moral. A ells no se’ls podia tractar de qualsevol manera,
ni mostrar-los com a persones carregades dels defectes propis de la vulgaritat,
que si bé podien ser acceptables en la majoria de la població, no pertocava de cap
43 Segons una carta de l’intendent Fernando González datada a Barcelona el 19 de juny de 1771, aquest
havia passat al Consell «el recurso que me han hecho V. Ms. solicitando insignias y espadas como los
regidores de esa villa» (ACO, Fons Municipals, Olot, Correspondència). Aquell mateix any l’argenter
Francesc Fillol i el cordoner Salvador Navarro van fer la valoració econòmica de tres espases de plata amb
els seus accessoris, de tres escuts d’armes que es posaven a les bandes, i d’aquestes mateixes bandes,
valoració previsiblement destinada a la confecció d’aquestes distincions per als dos diputats i el síndic
personer (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1771-1772, part de 1771, f. 65r-v.).
44 En una carta als regidors i Junta d’Olot, del 24 de desembre de 1777, el baró de la Linde, intendent de
Catalunya, davant del fet que «el caudal que havía en arcas por sobrante se ha aplicado a la luición de
censales y que no existe cantidad competente para costear el importe de las insignias que ha permitido
el Consejo», proposava que utilitzessin per a aquesta finalitat «sin exceder de la cantidad señalada» la
primera quantitat que entrés a les arques (ACO, Fons Municipals, Olot, Correspondència). L’any següent
l’ajuntament aprovà que el majordom de propis abonés a Lluís Bastons la quantitat que havien costat les
bandes i vestits dels macers, atès que aquest havia avançat els diners per pagar-ho tot, fent constar que la
despesa comptava amb el vistiplau del Suprem Consell (ACO, Fons Municipals, Manual de Resolucions
1775-1779, 5 d’abril de 1778). Per a la renovació feta als anys vuitanta, vegeu la certificació feta el 1784
pel cordoner Salvador Navarro i el sastre Josep Birosta sobre el mal estat de les bandes o insígnies dels
regidors, a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1783-1784, 11 d’octubre de 1784.
Semblantment hi ha, dos anys més tard, una nova declaració que les bandes dels regidors de vuit a nou
anys ençà eren molt poc decents i brutes (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1785-1786,
1 de febrer de 1786).
45 Acord per al pagament d’aquesta quantitat a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1763-
1769, 24 de gener de 1764.
46 El 1761 es pagaren al daurador Jaume Basil 16 lliures i 16 sous «por el salario de dorar las armas del
Común en la iglesia de Nuestra Sra. de Altura de la presente villa» (ACO, Fons Municipals, Olot,
Manual de Resolucions 1755-1762, 6 de febrer de 1761).
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manera als qui representaven els interessos de la gent de la vila. En veurem
diversos exemples quan repassem les desavinences entre l’Ajuntament d’Olot i
alguns particulars detectades a Olot a mitjan anys vuitanta.
B) Salaris dels càrrecs municipals
Els membres del consistori olotí rebien una compensació econòmica en forma
de salari per la seva dedicació a les tasques pròpies del comú. Fins a 1760 la
quantitat percebuda es va mantenir invariable, amb una assignació idèntica a la
que havien cobrat els cònsols anteriors a la Nova Planta47. El total que s’abonava
als set regidors era, en moneda de plata, de 320 lliures, 14 sous i 11 diners, més un
altre total, també en lliures de plata, de 25 lliures en concepte de gorres, cises i
l’almoina que en qualitat de regidors feien a l’església de Sant Esteve. Això
suposava per a cada regidor 45 lliures de plata, 16 sous i 5 diners en concepte de
salari, una mica més d’unes 68 lliures barcelonines. A partir de 1761 la despesa
total del municipi per aquests conceptes va passar a ser de 643 lliures barceloneses
i 4 sous, és a dir, 428 lliures de plata, 13 sous i 2 diners, però això s’explica, no
perquè s’hagués augmentat el salari dels regidors, sinó perquè ja no eren set els
perceptors (els set regidors), sinó vuit, per la incorporació del procurador general,
creat el 1760, fent també que les 25 lliures de plata en concepte de gorres, cises i
almoina passessin a 28 lliures, 11 sous i 5 diners; a més, s’hi afegien les percepcions
que rebien els regidors que feien d’oïdors de comptes, que representaven 33
lliures de plata, 10 sous i 5 diners, fent tot plegat la quantitat abans esmentada.
Sí que el 1764 va haver-hi una modificació en el salari dels regidors, però fou
a la baixa. Les dràstiques mesures empreses pel govern borbònic per tal de frenar
la despesa municipal van comportar una rebaixa salarial, amb l’argument que el
municipi mantenia moltes altres despeses a compte dels seus propis recursos.
Així, el reglament de 176448 va fer passar la despesa en concepte de salaris de
l’ajuntament, dels 6.400 rals d’ardit (l’equivalent a aquelles poc més de 428 lliures
de plata en què s’havia quedat des de 1761) als només 3.200 rals d’ardit si es tenen
en compte només els 7 regidors, o als 3.657 rals d’ardit (365 lliures barceloneses i
14 diners) si s’hi suma el salari del síndic procurador general. Era una rebaixa
47 El seguiment de les percepcions salarials dels regidors pot fer-se, a partir de 1751, a través dels plecs
anuals de la Majordomia de Propis, ACO, Fons Municipals, Olot, Comptes municipals, reg. 1992g,
0708v i 0709g. En l’anotació de 1751 relativa al salari dels 7 regidors de 320 lliures de plata, 14 sous i
11 diners, es diu que aquest salari «es el mismo que dava antiguamente el Común a los antiguos
cónsules».
48 «Reglamento de las cargas, y gastos, que deveran satisfazerse de el caudal de propios y arbitrios de
la Villa de Olot, con considera.c al producto anual que tienen, y consta al Consejo por los testimonios,
y demas documentos que se le han remitido...», Madrid, 4 d’abril de 1764, existent a ACO, Fons
Municipals, Olot, Hisenda, reg. 1788v.  Per a la comparació entre les quantitats d’abans i de després de
1764, vegeu la petició d’augment feta per l’Ajuntament d’Olot el 1775 (infra, nota següent).
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important, d’un 50%, si bé a la pràctica fou una mica menys per haver-se pogut
jugar amb la figura del síndic. De fet cada regidor passà a cobrar només 457 rals
d’ardit i 3 diners, que serien, simplificant, poc més de 38 lliures de plata o unes 45
lliures barceloneses.
Aquests salaris es mantingueren fins a 1778, tot i que tant el 1772 com el 1775
els regidors intentaren en va que el seu salari tornés a ser el que havia estat abans
de la reducció, i que el batlle reial passés a percebre una corresponent compensació
salarial49. La creació, l’any 1766, de les tres noves figures municipals dels dos
diputats i el síndic personer, no suposà cap increment de la partida salarial del
municipi, ja que els seus sous s’extreien d’un càrrec sobre els particulars, fet a
través de la contribució cadastral, l’apartat denominat «diputat», proporcional
als béns posseïts per cadascú.
El 1778 hi hagué un augment en els salaris dels regidors, però força inferior al
que de fet aquests pretenien d’aconseguir. Demanaven 100 lliures barceloneses,
però l’administració borbònica, emparant-se en el fet que l’ajuntament tenia censos
a extingir, ho deixà en només 66 lliures barceloneses, o 660 rals d’ardit, una quantitat
que s’aproximava a les 45 lliures de plata que s’havien estat cobrant fins a la
reducció de 1764. A més, es va assignar un salari per al batlle reial, idèntic al dels
7 regidors i síndic procurador general50, de manera que la despesa salarial de les
nou persones que cobraven com a govern municipal passà a un total anual de 594
lliures barceloneses.
49 La petició de 1772 consta per una carta d’Andrés Díaz de Yela, encarregat a Barcelona dels afers
municipals olotins, en què demanava que «para hacer el recurso sobre aumento de sueldo de essos oficios
es necesario saver quanto gozan ahora, y quanto antes del reglamento, y que me explique algunas
particularidades que persuadan el mucho trabajo» (ACO, Fons Municipals, Olot, Correspondència, 28
d’octubre de 1772). El 1775 l’Ajuntament d’Olot, després de recordar els 6.400 rals d’ardit que ja es
cobraven des del temps dels cònsols, i la reducció a només 3.200 rals feta pel Reglament de 1764, i amb
l’argument que d’ençà d’aquesta darrera data els propis municipals ja es trobaven menys gravats, i que
«desde entonces por varias reales disposiciones, comunicadas a esta ayuntamiento para el mayor acierto
del Común, y sus proprios, se han aumentado las precisas obligaciones de los capitulares», demanaven
de poder cobrar com abans del Reglament de 1764, «y que attendidas las gravíssimas ocupaciones, y
varios gastos, que trahe consigo el empleo de bayle real de dicha villa, se le señales alguno [salari] que
sea competente» (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1775-1779, 9 de setembre de
1775). Possiblement, però, les peticions d’augment fossin gairebé immediates a la seva reducció de 1764,
perquè en un dels annexos del mencionat reglament de càrregues i despeses dels propis municipals de 1764,
datat el 12 d’octubre de 1767, ja es determina que es mantinguin els 457 rals d’ardit a l’any per cada un
dels regidors mentre no s’hagin redimit els censos que graven propis i arbitris.
50 L’augment quedà autoritzat per dos oficis de l’intendent de Catalunya de 9 i 19 de setembre de 1778,
adreçats als regidors i Junta de Propis d’Olot, pels quals «se ha servido aumentar dos cientos sesenta
reales a cada regidor de esta villa, y dotarles con el sueldo fijo de seis cientos sesenta reales de ardites
por ahora, y hasta que se verifique la extinción absoluta de los censos que faltan, y señalar igual
cantidad de seis cientos sesenta reales al bayle, con la prevención de que, verificada la luición, recuerden
la pretensión por el resto del aumento que pedían hasta los un mil reales o hasta la cantidad que antes
gozaban, para acordar el que fuesse conveniente». En aquest mateix escrit s’augmentaven els sous dels
dos porters o macers, a raó de 500 rals d’ardit per a cada un (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de
Resolucions 1775-1779, 13 d’octubre de 1778).
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Només ja ben a finals de segle, a partir de 1798, i havent-se prèviament extingit
totalment els censos que carregaven la hisenda municipal, van aconseguir-se les
anhelades 100 lliures barceloneses de salari per als set regidors i el batlle reial, 800
en total51, a les quals s’havien de sumar les 66 lliures barceloneses per al síndic
procurador general, que, contràriament a la resta, no veié incrementada la seva
retribució.
ACTUAR DES DE L’AJUNTAMENT
A) El consell o sessions municipals
Tractant-se d’un òrgan corporatiu i no pas individual, l’activitat municipal
duta a terme pels regidors girava inequívocament al voltant de les sessions
municipals, que no eren altra cosa que l’aplec o «ajuntament» dels regidors.
Aquestes reunions de regidors necessitaven preceptivament de la presència del
batlle, com a representant reial en la localitat52, i això a la llarga acabaria incorporant
aquesta figura a l’estructura municipal. També hi participaven, d’acord amb les
seves atribucions, el síndic procurador general, els diputats del comú i el síndic
personer. Com que de les resolucions que s’hi prenguessin calia aixecar-ne acta,
o redactar-ne els instruments documentals que fessin al cas, hi assistia també el
secretari municipal53. La doble sèrie de manuals que recullen tant les resolucions
o acords presos, com els instruments o escriptures referents al municipi,
constitueixen avui en dia, tant pel seu contingut com per la seva excepcional
continuïtat, un dels fons més preuats de l’arxiu municipal54.
51 Annex de 1798 al «Reglamento de las cargas, y gastos, que deveran satisfazerse de el caudal de propios
y arbitrios de la Villa de Olot... «, a ACO, Fons Municipals, Olot, Hisenda, reg. 1788v. L’autorització
s’hauria fet per decret del Suprem Consell del 28 d’abril de 1798, comunicada a Olot des de Barcelona el
15 de maig del mateix any.
52 Així ho disposava l’article 48 del decret de Nova Planta, que ho feia també extensiu a la reunió d’altres
corporacions civils: «Los regidores no podrán juntarse sin assistencia del corregidor o bayle, y los
gremios de artesanos, o mercaderes, y qualesquiera otros, deberán para juntase avisar al corregidor o
bayle, para que assista, o embie ministro suyo a la Junta, a fin que se eviten discensiones, y todo se trate
con la quietud que es justo» (Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cathaluña,
establecida por Su Magestad, con decreto de diez y seis de enero de mil setecientos diez y seis, Barcelona:
Josep Teixidó, [s.a.]).
53 Entre 1760 i 1793 exerciren aquest càrrec Miquel Oliveres (fins a 1768), Benet A. Conchs (1769-
1771), Pau Casabona (1771-1787) i Miquel Oliveres i Parer (1788-1796).
54 La doble sèrie, «Manual de Resolucions» i «Manual d’Instruments», es troba en el fons de l’Arxiu
Municipal d’Olot, actualment integrat a l’Arxiu Comarcal d’Olot, en l’apartat 1.2 de la secció d’administració
general. Lamentablement, hi ha algunes llacunes, que, pel que fa al període objecte del present treball
(1760-1793), queden limitades a la pèrdua dels manuals d’instruments dels anys 1781 i 1782 (inexistents
ja en l’antic inventari fet pel Dr. Joaquim Danés), i a la manca dels volums de resolucions dels anys 1795
i 1796, que afecten la seva immediata continuïtat.
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Per reunir-se, els regidors tenien establerts dos dies a la setmana, el dilluns i el
dijous55. Però les actes d’aquestes sessions municipals revelen una freqüència
molt menor a l’hora de prendre acords, i en alguns anys es dóna un llarg
distanciament entre les diverses sessions. Em refereixo, és clar, a les reunions de
les quals s’aixecà acta atès el seu caràcter resolutori, i això no treu que els regidors
es reunissin efectivament més vegades per despatxar afers de la vida municipal i
local, sense que, però, calgués deixar-ne constància. El quadre núm. 3 recull
aquestes diverses cadències a l’hora de tenir «ajuntament» amb presa d’acords,
tot i advertir que les actes conservades de 1794 arriben només fins al mes de maig,
situació comprensible ateses les disfuncions i els estralls que en aquells moments
produïa la Guerra Gran.
Quadre núm. 3
Nombre de sessions municipals realitzades cada mes (per quinquennis)
que consten en els manuals de resolucions de la vila d’Olot
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Oct Nov Des Tot.
1760-1764 10 26 13 10 18 9 12 8 12 8 6 11 143
1765-1769 8 14 16 13 10 10 8 8 10 7 5 8 117
1770-1774 8 10 19 12 8 6 9 8 18 16 7 7 128
1775-1779 12 14 12 15 12 12 13 6 19 15 6 10 146
1780-1784 7 9 10 8 7 7 8 7 17 5 4 3 92
1785-1789 9 7 7 5 4 4 10 4 10 4 8 9 78
1790-1794 8 9 11 13 5 3 9 4 9 9 6 8 94
Totals 62 89 88 76 64 51 69 45 95 64 39 56
FONT: Manuals de resolucions de l’Ajuntament d’Olot.
En línies generals es pot dir que el període amb major nombre de sessions
municipals resolutives correspon als tres primers anys dels seixanta, amb un
màxim de 41 sessions fetes al llarg de 1761 (una mitjana de 3,41 sessions al mes,
55 Indicar o ratificar els dies de sessió solia ser un dels primers acords dels nous consistoris un cop havien
pres possessió. L’ajuntament de 1776 entrà en els càrrecs el 6 de març, i immediatament «se ha resuelto
que para celebrarse los actos de ayuntamiento ordinarios, quedan señalados los días lunes a las nueve
por la mañana, y los jueves a las tres por la tarde de todas las semanas» (ACO, Fons Municipals, Olot,
Manual de Resolucions 1775-1779, 6 de març de 1776).
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irregularment distribuïdes, ja que hi ha mesos en què es feren 5 sessions i en
d’altres, només dues), i també a la segona meitat dels anys setanta (1774-1779),
amb els màxims de 39 sessions el 1774, i de 33 el 1775). Certament, aquests darrers
anys constituiren els més dinàmics del municipalisme olotí, coincidint amb les
gestions per a l’establiment d’un hospici, i amb l’arrencada de la manufactura del
cotó a partir de 1774. En contrast, els anys vuitanta representen un cicle d’un cert
alentiment o fins i tot deixadesa de l’activitat municipal reflectida en acta, encetat
el mateix any 1780, en què els llibres només registren 15 sessions municipals al
llarg d’aquell any, i considerant que en tota la dècada el nombre de sessions no
sobrepassarà mai les 22 per any. Aquestes xifres produeixen un cert desconcert,
perquè, si bé les feines relacionades amb la plantació de l’hospici s’havien derivat
a la Junta de l’Hospici, formada el 1777, i per tant s’havien descarregat de la gestió
directa de l’ajuntament, els anys 1782 i 1783 són els del projecte, frustrat, de
creació d’un gran eixample a Olot per a vivendes i locals manufacturers, i de
l’establiment d’una escola de dibuix.
Aquí cal comparar les dades sobre la freqüència de les sessions amb el nombre
de resolucions que es varen anar prenent al llarg de l’any. Aquesta segona sèrie
de dades no està exempta d’una certa discrecionalitat, derivada de la diversa
metodologia emprada pel secretari municipal segons uns o altres anys, a l’hora de
posar per escrit allò que els regidors acordaven en les seves sessions. Per exemple,
hi ha vegades que les autoritzacions perquè el clavari faci diversos pagaments
queden incloses en un sol acord, mentre que en d’altres anys cada una de les
coses que es paguen constitueix una resolució per ella mateixa. Però, tot i aquesta
limitació, hi ha moments d’una certa homogeneïtat, com en els anys de 1770 a
1786, en els quals el secretari municipal va dotar d’índex els volums d’actes, i
especialment a partir de 1771, quan prengué possessió d’aquest càrrec el notari
Pau Casabona. D’acord amb aquests índexs, el 1770 s’acordaren 21 resolucions;
el 1771 foren 47; 39, el 1772; 33, el 1773; fins a 73, el 1774; 58, el 1775; 67, el 1776;
43, el 1777; 55, el 1778, 51 el 1779; arriben a baixar a 27 el 1780; foren 36 el 1781; 41,
el 1782, 49, el 1783; 40, el 1784; 40, el 1785, i 46 el 1786. La comparació entre el
nombre de sessions i el de resolucions preses queda reflectida en la gràfica del
quadre núm. 4.
D’acord amb aquesta gràfica, si bé és cert que els anys 1779-1782 hi va haver
un descens de l’activitat municipal, també queda relativitzada la poca freqüència
de sessions municipals a partir d’aquest darrer any, perquè la mitjana anual de
resolucions que s’hi prenen, entre 43 i 44, s’acosta molt a la mitjana de tot el
període (45 resolucions per any).
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Quadre núm. 4
Evolució del nombre de sessions municipals i d’acords presos per
l’ajuntament olotí segons els manuals de resolucions de 1770 a 1786.
FONT: Manuals de resolucions de l’Ajuntament d’Olot.B) Les temàtiques
tractades en les sessions municipals
Qualsevol intent de sistematitzar estadísticament les resolucions preses per
l’ajuntament olotí, segons el seu reflex en els manuals d’actes, topa, doncs, amb
la diversitat de vegades que es reuniren els regidors al llarg de l’any en sessions
executives, i amb la metodologia no sempre coincident utilitzada a l’hora de
consignar els acords en acta, i que impedeix una anàlisi estadística completa per
a tot el període. Em limitaré, doncs, a examinar el contingut de les actes municipals
de dos anys suficientment espaiats, el 1760 i el 1774, a l’inici dels difícils anys
seixanta, i a l’arrencada del que serien els anys de major progrés econòmic de la
vila. En el primer cas, si bé el volum de resolucions no té índex, l’acurada numeració
dels acords presos en cada sessió permet de quantificar-ne un total de 121; en el
segon cas, es tracta de l’any amb un major nombre de resolucions dels que suara





















56 Cal tenir present que la primera de les resolucions del volum de 1774 correspon a la sessió del 26 de
desembre de l’any anterior. A efectes de no complicar el recompte, la consideren pertanyent a 1774, seguint
el costum notarial d’iniciar els anys a partir del naixement de Jesús, és a dir, a partir del 25 de desembre
i no pas de l’1 de gener següent.
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La declaració que feia el decret de Nova Planta sobre les obligacions dels
regidors, que compendiava en dos grans apartats, el govern de les viles i pobles
per una banda, i l’administració de les rendes pròpies del comú per l’altra57, dóna
els termes generals sobre quina era la feina que s’esperava que fessin els regidors.
No obstant això, l’anàlisi de les actes del consistori olotí ens permet d’establir
tres tipus d’actuacions: l’administració econòmica de les rendes i béns comunals
i pròpies del consistori, la resolució dels casos que afectaven el mateix
funcionament de la institució local i, en tercer lloc, l’acció de govern pròpiament
dita.
En el primer i en el segon d’aquests dos anys seleccionats, 1760 i 1774, resulta
prou evident que allò a què principalment s’havien de dedicar els regidors era a la
correcta administració i aplicació dels recursos propis del comú. Força més de la
meitat dels acords presos pels regidors (el 58,7% de totes les resolucions del
1760, i el 52,1% de les del 1774) consistien a autoritzar al clavari, a l’almoiner o al
majordom, segons els casos, a fer el pagament de les múltiples despeses a què
havia de fer front l’ajuntament, amb càrrec als recursos sota la seva administració.
I en aquest cas el marge de maniobra que tenien els regidors era molt limitat58,
perquè precisament a partir de 1760 la Corona havia emprès una progressiva
fiscalització de les rendes i despeses dels municipis que culminaria, per al cas
d’Olot, en l’aprovació, el 1764, del reglament al qual, a partir de llavors, s’hauria
de subjectar l’ajuntament a l’hora de fer despeses. Aquesta limitació era prou
contundent, fins al punt que qualsevol altra despesa que no hi fos prevista, i que
no comptés amb aprovació superior o derivés d’aquesta mateixa autoritat, li seria
immediatament reprovada, i així no és estrany que en les actes constin fórmules
com ara que es paguin els salaris «aprovats en el reial reglament», que eren els
dels regidors, però també els dels col·laboradors externs. Altres despeses
reglamentades, respecte de les quals els regidors no podien fer res més que
autoritzar-ne el pagament, eren la participació en les principals festes religioses
de l’any, les pensions dels censals adquirits per l’ajuntament, el subsidi al convent
dels pares caputxins, les aportacions a les lleves i a l’exèrcit, les obligacions
municipals per al cadastre i les petites partides per al dia a dia. Ultra això,
l’ajuntament olotí era administrador de la Pia Almoina i de la Causa Pia de Collferrer,
i en aquest cas, al percentatge de resolucions preses pels regidors al voltant de
l’administració dels seus recursos, hi hem comprès també les decisions preses
respecte de l’aplicació d’aquestes rendes, amb subjecció a les previsions marcades
pels fundadors d’aquestes obres pies.
57 «Los regidores tendrán a su cargo el govierno político de las ciudades, villas, y lugares, y la
administración de sus proprios y rendas, con que no puedan hacer enagenación, ni cargar censos, sino
es con licencia mía, u del tribunal a quien lo cometiéremos» (Nueva Planta de la Real Audiencia..., p.
9, article 46).
58 Sobre la hisenda municipal olotina, vegeu Miquel PUIG, «El règim municipal...», p. 85-92.
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La resta de resolucions preses per l’ajuntament olotí en aquests anys poden
reduir-se a dos grans blocs, el que en diríem «institucional», i el pròpiament de
«govern». En el primer grup, que representen el 21,5%, de les resolucions preses
el 1760, i el 30,1% de les de 1774, més de la meitat corresponien a nomenaments de
càrrecs vinculats al municipi, com són els de col·lector del reial cadastre, majordom
de propis, macer o coadjutor de macer, clavari, conductor de les fonts, etc., o bé a
càrrecs d’altres institucions sota patronatge de l’ajuntament, com ara obrers de
Sant Esteve o del Carme, membres de la vint-i-quatrena de la Minerva, etc., sense
oblidar les resolucions anuals de proposta de ternes per a batlle, regidors o altres.
Algun any els nomenaments s’havien de fer extensius a càrrecs de més llarga
durada, com per exemple el de mestre de gramàtica o organista. La resta de
resolucions d’aquest bloc institucional tenia a veure amb el funcionament de
l’administració local, com ara qüestions al voltant dels comptes municipals, el plet
amb els de les Preses sobre límits municipals per la banda del Bosc de Tosca o les
polèmiques sobre si prestar o no el jurament de fidelitat als abats de Ripoll. Encara
dins d’aquest bloc podríem incloure també les obligacions de l’ajuntament en
matèria de reemplaçaments de l’exèrcit, que no eren gens plaents, sinó que
suposaven una feixuga càrrega sobre els que regien el municipi.
Ja es veu, per tant, que el que en podríem dir emfàticament «obra de govern»
a mans dels regidors, era un camp extremadament reduït, com corresponia a uns
ajuntaments molt tutelats pel poder de la Corona, a la qual s’havia de demanar
permís per a tot, i extremadament allunyats de les modernes institucions locals. El
1760 aquesta part de l’activitat municipal ocupa només el 19,8% de les resolucions
preses pels regidors al llarg de l’any, i del 17,8% en el de 1774. Si tenim en compte
que el tema predominant en aquest bloc fou el del proveïment dels queviures en
anys de crisi alimentària, com en el bienni 1763-1764, la presa de resolucions
relatives a qüestions plantejades per la gent d’Olot o a projectes de millora de la
vila, aquelles en què realment era determinant estar o no estar a l’ajuntament, eren
escasses per força. Les grans empreses d’ampliació del temple de Sant Esteve
(inaugurat el 1763), de construcció de l’hospici (sol·licitat el 1772, i emprès a partir
de 1779), de creació d’una nova escola de gramàtica o ensenyament mitjà (1777),
de formació d’un eixample de nous barris (1783) o d’erecció de l’escola de dibuix
(1782-1783), que exigiren gestions i bones dosis de saber fer en la presa de
decisions59, sovint polèmiques, foren excepcionals, en un context cenyit en general
a la gestió dels conflictes derivats d’una vila en ple procés expansiu: noves fonts
59 Per a l’historial d’Olot en aquest segle, vegeu Joaquim DANÉS I TORRAS, Història d’Olot, v. VII, Olot:
Ajuntament d’Olot, p. 1.173-1.361, i Miquel PUIG I REIXACH, El segle XVIII, Quaderns d’història d’Olot,
Olot: Edicions Municipals i Diputació de Girona, 2002, 105 p., així com el repertori bibliogràfic inclòs
a les p. 100-102 d’aquest darrer volum. Sobre l’escola de dibuix, Carme SALA I GIRALT, Dades històriques
de l’Escola de Belles Arts d’Olot, Olot, 1974, 110 p.
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o recomposició de les que ja existien, determinacions en relació amb carrers i
obres en cases particulars o en els convents de la vila, l’existència d’establiments
manufacturers que causaven molèsties als veïns, reclamacions per càrregues
impositives, etc., tot això al costat d’acords més plàcids com el de facilitar un
terreny per al joc de la pilota, la recomposició de l’àguila i dels vestits dels gegants
o el canvi d’hora dels sermons de quaresma perquè fos més fàcil per als treballadors
de poder assistir-hi.
La distribució per mesos de les resolucions corresponents a aquests tres
blocs (quadre núm. 5) permet de visualitzar una temporalització pel que fa al
primer d’ells, el relatiu als pagaments que l’ajuntament autoritzava a fer, que ens
dóna la seva concentració en el primer trimestre de l’any, per la seva relació amb
el canvi anual de regidors. El 1760, la primera sessió en què intervingueren els
nous regidors corresponents a aquell any fou la de l’11 de febrer, i en l’anualitat
de 1774, l’altre any que segueixo en la meva anàlisi, s’esdevingué el dia 15 de
març. Quan es produïa el relleu en el consistori, els regidors cessants havien de
deixar enllestits els comptes propis de la seva administració, és a dir, efectuar el
que en deien passament de comptes60, i d’aquí que calgués dedicar les sessions
pròximes al traspàs de regidors a enllestir els comptes pendents.
Quadre núm. 5
Distribució per temàtiques del nombre de resolucions preses durant
cada mes (1760 i 1774) per l’Ajuntament d’Olot
1760
Gen Feb Ma Abr Mai Jun Jul Ag Set Oct Nov Des
Pagaments 22 26 - - - 2 4 3 7 2 - 5
Insitucionals - 5 4 - 1 1 7 2 5 - - 1
Govern de la vila 1 4 2 - 3 1 3 1 6 2 - 1
60 Aquesta obligació dels nous regidors respecte dels antics estava recollida en la continuació de l’article
46 del decret de Nova Planta, després d’expressar les obligacions dels regidors: «los que entraren nuevos
recibirán las cuentas, de los que acaban con assistencia del corregidor, o bayles, el qual hará execuciones
sobre alcances sin retardación» (Nueva Planta de la Real Audiencia..., p. 9). En els nomenaments de
regidors s’explicitava la responsabilitat que contreien respecte dels comptes dels regidors sortints, advertint-
los «que en caso de omissión, o negligencia por su parte, se procederá contra ellos con las penas
arbitrarias, y que hubiere lugar de derecho, según el caso, y circunstancias» (Decret de nomenament dels
regidors de 1772, a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1771-1772, cosit entre els f. 33
i 34 de 1772).
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1774
Gen Feb Ma Abr Mai Jun Jul Ag Set Oct Nov Des
Pagaments 1 - 19 4 - 2 3 1 2 3 3 1
Insitucionals 1 1 3 4 2 - 4 2 2 1 -
Govern de la vila 2 - - - 2 2 - 1 3 2 - -
FONT: Manuals de resolucions de l’Ajuntament d’Olot.
En la vida municipal olotina hi ha diversos exemples sobre la precaució de no
prendre possessió de regidor sense estar segur que els comptes dels anteriors
fossin suficientment clars, no fos cas que els pertoqués a ells, els regidors entrants,
d’haver de respondre, fins i tot pecuniàriament, d’uns números que ells no havien
fet. El 1760 encara durava una anòmala situació derivada d’uns vestits de dol que,
amb càrrec al pressupost municipal, s’havien fet els regidors de 1758, i que
l’Audiència de Catalunya considerava una determinació improcedent i n’havia
fet causa61. El març de 1768 els regidors entrants no volgueren prendre possessió
d’aquest càrrec fins que els anteriors no haguessin satisfet les tres cartes de
pagament del reial Cadastre, situació de la qual se sortí amb carta ordre de
l’Audiència, per la qual convenia que prenguessin possessió i que, en tot cas,
s’acollissin a les lleis per arreglar la situació62. El 1779 els regidors no pogueren
prendre possessió dels seus càrrecs quan tocava, perquè els diputats del comú
61 A la vista d’aquesta despesa, el febrer de 1759 el governador de Vic havia escrit als regidors d’Olot que
no justifiquessin aquesta partida «por no ser de la intención de la Magestad (que Dios guarde) el que los
comunes gasten en superfluidades en perjuizio de los proprios emolumentos del Común, por no poder
invertirse aquellos en otros fines que en satisfacer los cargos en que están obligados» (ACO, Fons
Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1755-1762, 27 de febrer de 1759). El febrer de 1764 el
procurador de l’ajuntament a Barcelona saludava en carta els nous regidors d’Olot, i aprofitava per recordar-
los que encara hi havia causa pendent contra el Dr. Marcillo, regidor degà, i els altres regidors del consistori
de 1758 pels vestits de dol (ACO, Fons Municipals, Olot, Correspondència, 18 de febrer de 1764).
62 La negativa a prendre possessió sorprengué els regidors sortints, que deien que també ells havien entrat
sense estar satisfetes les tres cartes de pagament anterior (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments,
17 de març de 1768). L’acceptació dels càrrecs es féu el 28 de març, després de carta de l’Audiència.
Prengueren possessió amb la reserva de no encarregar-se del cobrament de les 691 lliures 13 sous que es
devien del segon terç de 1767. Els regidors anteriors «respondiendo a dicha reserva, dizen que ya se
hallan fondos en el libro corriente del catastro, y en el de atrasos para satisfazer dicha cantidad, pues
a causa de las grandes enfermedades y pobreza que se experimenta en los vezinos de esta villa y parroquia
de Olot no se han podido cobrar sus contingencias, no obstante de haverse practicado todas las
diligencias que podían, y devían practicarse». Els nous regidors digueren «que no les consta hayan
practicado las diligencias que expressan». (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1765-
1768, 28 de març de 1768).
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no havien volgut signar els comptes dels anteriors regidors, i per tant no es
complia el requisit del passament de comptes, i el 1792 la presa de possessió es
féu per obeir ordres superiors, però declarant els nous regidors que ells no es
feien responsables de l’arca de tres claus de la qual tenien entès que els regidors
sortints havien tret diners63.
C) Els actes continguts en els manuals d’instruments de l’ajuntament
Al costat de la sèrie dels volums d’actes de les sessions municipals n’existeix
una altra formada pels manuals d’instruments, és a dir, els protocols de caràcter
fedatari generats per l’activitat pròpia dels regidors. Dient-ho amb un exemple, la
nominació del mestre de minyons, presa en una sessió dels regidors, figura com a
tal acord en el manual de resolucions, però el seu contracte es trobarà en el
manual d’instruments. Atès aquest caràcter subsidiari, la documentació que hi
constava era de temàtica limitada (llevat de casos concrets), amb un conjunt
majoritari de documents que es reiteraven any rere any, d’acord amb les rutines
pròpies de l’ajuntament.
Tal com he fet en el cas de les resolucions, em centro en només dos manuals
d’instruments, els de 1760 i de 1774, en els quals es recolliren 57 escriptures en el
primer any i 70 en el segon64. Atès que hi ha una sèrie d’escriptures que com a tals
es repeteixen al llarg dels anys, és més fàcil aquí establir una sistematització
comparativa dels continguts d’un i altre volum, segons he recollit en el quadre
núm. 6.
D’acord amb aquest quadre, la documentació preeminent, numèricament
parlant, dels manuals d’instruments de l’ajuntament era la relativa als arrendaments
dels drets municipals, que en algun cas suposaven l’exclusivitat de certs
establiments, com les fleques o les carnisseries, i que en d’altres consistien en la
percepció d’una imposició sobre certes mercaderies que entraven a la vila. Aquest
tipus d’instruments voregen anualment el 40% de les escriptures, perquè en el
cas de 1760 caldria afegir-hi set de les deu testificacions que recull el volum, ja
que són testimonis sobre grans i forns en relació amb les fleques de la vila, un dels
arrendaments municipals.
63 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1779-1780, 16 d’abril de 1779, i Manual
d’Instruments 1792, 7 de setembre.
64  La numeració feta pel secretari municipal acaba en la número 69, però després de la número 39 n’hi ve
una altra a tall de 39 bis que eleva a 70 el nombre real de resolucions preses.
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Quadre núm. 6
Nombre d’escriptures dels manuals d’instruments de
1760 i 1774 classificades per temes
1760 1774
Possessió de càrrecs municipals i conducció d’oficis i serveis 8 6
Atorgaments de poders i sindicat per actuar en nom
del municipi 4 3
Arrendaments de drets i propis municipals, i altres
instruments relacionats 18 31
Actes sobre la Pia Almoina i causa pia de Collferrer 8 10
Rebuts (àpoques) i documentació relativa a pagaments a
càrrec del municipi 1 1
Pagaments de censals endarrerits 15
Crema de robes de difunts morts per malaltia infecciosa 4 1




FONT: Manuals d’instruments de l’Ajuntament d’Olot.
Els actes sobre la causa pia de Collferrer responien a les obligacions municipals
de triar dues donzelles que, amb una tercera nomenada per la casa de Collferrer,
gaudirien d’un dot de quaranta lliures en el moment de casar-se, com semblantment
passava amb la dotació de la Pia Almoina per col·locar en matrimoni donzelles
pobres, unes pràctiques de caritat molt esteses al llarg de l’Antic Règim65. Els
pagaments de censals endarrerits que apareixen en el manual de 1774  formaven
part de la concòrdia feta entre l’Ajuntament d’Olot i els seus creditors censalistes
65 Un resum de l’origen i funcionament d’aquestes prestacions, a Miquel PUIG I REIXACH, «Tomàs de
Lorenzana. L’Hospici i els pobres d’Olot», Deu anys de l’Arxiu i del Museu (cicle de conferències), Olot,
1998, p. 21-22.
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per tal d’anar pagant de mica en mica els deutes pendents que no s’havien pogut
abonar en períodes anteriors a causa de la deficitària situació econòmica
municipal66. També mereix una explicació l’apartat de crema de robes de les persones
mortes de malaltia qualificada pels metges com a «tísica» o infecciosa, i que calia
destruir a fi d’evitar perills de contagi. Generalment no només es cremaven les
robes directament usades pel malalt en els seus últims dies, sinó també la màrfega
i el llit, es destruïa la vaixella que hagués fet servir i fins i tot es podia ordenar que
fossin repicades les parets de la seva habitació, operacions de les quals s’aixecava
una detallada acta, que és la que inclouen els manuals d’instruments municipals.
En el cas dels manuals que ens ocupen, els instruments de 1760 relatius a obres es
refereixen a l’examen d’un perit sobre el que s’havia de pagar a un particular per
ampliar el carrer de Sant Miquel i a un memorial sobre les obres fetes al pou de glaç
de la vila, i en el cas de 1774 fan referència a la llarga polèmica que portà la
concessió als Vallgornera d’una ploma d’aigua per a usos particulars. Finalment,
una de les dues escriptures de 1760 que he situat en l’apartat «altres», està
relacionada amb la multa que pagaren els regidors de 1757 i 1758 pel litigi dels
seus pagaments, i la segona és la còpia de la cèdula de Carles III sobre la lleuda de
Besalú, que havia estat objecte de controvèrsia entre els ajuntaments d’aquesta
població i d’Olot.
Amb aquests exemples se’ns fan patents les limitacions dels regidors en el
propi exercici de les seves funcions. Potser tampoc la vila no n’esperava gaire
més. Per als olotins, els de l’ajuntament havien de ser els valedors dels seus drets
enfront de pretensions senyorials, de la pressió recaptatòria de la monarquia o de
les servituds que uns i altres els podien imposar; se’ls volia amatents a prestar els
auxilis necessaris en ocasió de qualsevol maltempsada i, en definitiva, que
asseguressin la pau i la tranquil·litat a la vila, tant en el treball com en la devoció
i la festa. Cosa que, per altra banda, era la principal manera de contribuir a assegurar
la religió i la monarquia, dels quals bé se’n proclamaven fidels creients i lleials
súbdits.
D) El paper dels diputats del comú i síndic personer
Les noves figures de diputats del comú i síndic personer estaven cridades, de
manera genèrica, a representar els interessos populars, que en aquells moments
consistien a assegurar que satisfer la gana no fos una necessitat excessivamen
66 En la primera meitat del segle XVIII l’Ajuntament d’Olot s’havia anat carregant de censals (un sistema
propi de l’Antic Règim per obtenir crèdit) per fer front a les seves necessitats. Arribat un moment en què no
podia atendre les pensions o interessos, el 1750 establí una concòrdia amb els creditors segons la qual
l’ajuntament destinaria cada any 3.200 lliures per anar-se posant al dia en els pagaments, adjudicant aquesta
partida a part dels creditors, mitjançant un sorteig (Vegeu Miquel PUIG, «El règim municipal...», p. 91).
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gravosa. L’auto acordat de creació d’aquests oficis municipals els justificava per
evitar que un mal règim dels regidors fes que els veïns «padezcan en los abastos»,
i perquè vetllessin la manera d’afavorir «la libertad del comercio de los abastos,
para facilitar la concurrencia de los vendedores, y a liberarles de imposicions
y arbitrios en la forma posible»67. Les primeres actuacions dels diputats i síndic
personer olotins anaren certament en aquesta direcció, com els fou reconegut
popularment, ja que era a ells a qui acudiria la gent quan cregués tocats els seus
interessos. Així, quan l’octubre de 1767 diversos particulars instaren els diputats
i personer a oposar-se a la concessió d’una ploma d’aigua a Antoni de Vallgornera
perquè anava contra les necessitats públiques d’aigua, els ho demanaren
recordant-los que pel seu ofici estaven obligats a «procurar la conservación y
estabilidad de todos aquellos derechos y prerrogativas conducentes y que tienen
mira al público»68, arguments més que suficients perquè, efectivament, diputats
i personer demanessin a l’ajuntament, que n’havia fet la concessió un parell de
mesos abans, la revocació de l’acord.
Sovintegen en les actes municipals apuntaments que reflecteixen la intervenció
de diputats i síndic personer en assumpte de preus i proveïments en general. El
1767 els regidors acceptaren que, donada la baixada dels preus dels grans, es
regulessin també a la baixa els preus de la fleca «como lo proponen dichos Sres.
diputados y personero», i també es faria amb l’oli69. El 1774, «a instancia de los
diputados», l’ajuntament establí que els revenedors els dies de mercat no
poguessin entrar a la plaça a comprar gallines i ous fins després del migdia, cal
entendre que per evitar un augment dels preus en les primeres hores70. El 1781 fou
el preu del peix del riu el que es mirà de posar a ratlla, adduint el «aumento
exorbitante que va tomando el precio del pescado del río Fluviá», i en aquell
mateix any, davant de l’encariment del preu del vi, s’ordenà que ningú no en
vengués «que primero no haia tomado el precio a que deberá venderse, del
diputado almotazen»71. El desembre de 1785 el diputat denuncià Pau Guich per
67 «Auto-acordado de los señores del Consejo, consultado con Su Magestad, por el qual (...) se prescribe
tambien la intervencion, que el Comun debe tener por medio de sus diputados y su sindico personero en
el manejo de abastos...» Madrid, 5 de maig de 1766. Exemplar imprès a ACO, Fons Municipals, Olot,
«Cedulas reales y varias otras ordenes», n. 9.
68 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1763-1769, 25 d’octubre de 1767. La concessió
d’una ploma d’aigua a Vallgornera, l’havien acordat els regidors en la sessió de l’11 d’agost anterior, a
canvi que l’interessat costegés certes reparacions en la canonada de l’aigua que arribava a la vila. Aquesta
concessió resultà polèmica, i generà un llarg contenciós que passà per la revocació de la concessió el
desembre de 1770, i un plet, resolt en aquest mateix sentit, que s’allargassà fins al 1774.
69 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1763-1769, 6 de maig de 1767.
70 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1769-1774, 24 de maig de 1774.
71 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 12 i 20 d’agost de 1781.
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haver venut pa amb menys pes del degut72, i el 1789, en plena època dels fets que,
a Barcelona, serien coneguts com a «rebomboris del pa», a Olot els diputats del
comú s’adreçaren per escrit a l’ajuntament per denunciar l’escassetat de blat al
mercat, en contrast amb l’existència de certs especuladors que se’l guardaven en
espera que se n’apugés el preu, i demanar, per tant, que es fes un registre dels
graners de la vila, «prompta y executiva a favor de la causa pública, por no
permitir dilaciones, ni demoras, la necessidad de pan, que sufre este
vezindario»73, segons paraules dels diputats, fent-se veu de la població amb
pocs recursos i bastants més penúries.
Parlar de preus era parlar de pesos i mesures, per tal com la vigilància d’aquells
comportava també, per als diputats i síndic personer, vetllar perquè pesos i mesures
fossin els justos i no hi hagués frau. El 1780 l’Ajuntament d’Olot, a instàncies dels
diputats i síndic personer, passà a comprovar «varios pesos y medidas de diferentes
personas de la presente villa, y término, y resultando del referido examen
practiado por medio del fiel, que tiene destinado el dicho Ayuntamiento, alguna
falsedat notable que no puede ni deve dissimular, ni mirar con indiferencia»,
resolent per tant de multar els amos d’aquests pesos i mesures, d’acord amb el
grau de frau74.
Una altra qüestió que afectava els preus eren els drets de lleuda que els
traginers havien d’abonar a tercers al seu pas amb mercaderies per diverses
poblacions camí d’Olot, i a la mateixa entrada d’aquesta vila. Ja abans de la
instauració d’aquests nous càrrecs municipals, el 1761 l’ajuntament olotí havia
hagut de pledejar amb el baró d’Albi, Francisco Galceran de Cartellà i Sabastida,
posseïdor del dret de lleuda de Besalú, resolt a favor de l’exempció del pagament
d’aquest dret per part dels traginers olotins que si portaven mercaderies provinents
de l’Empordà necessàriament havien de passar per Besalú75. En el que sí que
interveniren diputats i síndic personer fou en la qüestió de la lleuda pròpia de
l’abat de Ripoll, que carregava les mercaderies introduïdes a Olot en els dies de
72 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1785-1786, 30 de desembre de 1785 (any notarial
1786), i 14 de gener de 1786.
73 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1788-1790, 4 de març de 1789.
74 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 11 de maig de 1780.
75 Francisco Galceran posseïa aquest dret per concessió feta per l’intendent general de Catalunya, Antonio
de Sartine, el 24 de desembre de 1733 (vegeu ACO, Fons Notarials, cúria de Besalú, notari Miquel Berga,
reg. 954, f. 331r-333v, 9 de juny de 1769). Sobre la resolució del plet a favor dels interessos olotins, vegeu
ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1755-1762, 27 d’octubre de 1761.
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fira i en determinades jornades76, i sobre la qual també hi hagué litigi i plet, actiu
durant tota la segona meitat de segle XVIII. Sembla que la percepció que l’abat
obtenia d’aquest dret no era excessiva, però el 1777 hi intervení el diputat del
comú queixant-se dels excessos comesos pels encarregats de cobrar la lleuda, ja
que l’haurien volgut fer extensiva a d’altres gèneres que no hi estaven sotmesos,
«siendo intolerable al público la pretendida vexación con que dichos
cobradores pretenden alterar los precios de unos y otros comestibles, contra el
ánimo de Su Mag.d y superiores órdenes, por manera que siendo tan módico el
precio, que ha percibido dicho Ven. Abad de este derecho, sería en excesso el
que aumentaría a no remediarse estas violencias en gravíssimo perjuicio de la
causa pública, no pudiendo dissimular el respondiente, en cumplimiento de su
encargo»77.
Aquesta presumpta actitud de responsabilitat sobre tot allò que afectés el
consum, la trobem també en una qüestió que, si bé no constituïa pròpiament cap
mena de dret municipal, incidia sobre els preus d’un bé tan necessari com el de la
sal, ja que era a través d’un recàrrec sobre el seu consum com s’havia ideat de
sostenir l’escola de dibuix d’Olot el 1791, vuit anys després de la seva fundació:
en aquest any els diputats i síndic personer foren consultats pel baró de Serrahí,
respecte de si no hi hauria una altra manera de mantenir aquella escola que no fos
a través de la imposició de malla per lliura de sal, a la qual cosa li respongueren
que, a parer seu, no n’existia certament cap altra de millor78.
Fora d’aquestes actuacions sobre preus i càrregues que afectaven el comú de
la població, diputats i síndic personer havien d’exercir el control dels recursos
municipals, que al final, inevitablement, també acabaven repercutint en la vida
local i en la de la seva gent. Recordem que, precisament, la creació d’aquestes
noves figures municipals s’havia fet amb la intenció de fiscalitzar l’actuació dels
regidors, especialment en matèria pressupostària. Però, no obstant, la llei no
permetia als diputats de poder intervenir en la Junta de Propis, on només hi
assistia el síndic personer, això sí, sense vot79. En aquest sentit, el paper dels
76 Segons una testificació feta per l’Ajuntament d’Olot el 1754, «el Ille. Sr. Abat de Ripoll percibe en esta
villa el drecho llamado de lleuda que cobra en dia de ferias. Y en otros dias reducidos en veinte y uno dias
por año, pero no se sabe con qué título cobra dicho Sr. Abad el expressado drecho» (ACO, Fons
Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 26 de març de 1754). Aquest dret provenia de 1441, tal com
s’indicarà en l’expedient obert per les pretensions municipals de liquidar-lo (ACO, Fons Municipals,
Olot, Expedients del segle XVIII, n. 6 «Sobre lleuda y jurisdiccion del Abat de Ripoll»).
77 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1777-1778, 23 d’octubre de 1777.
78 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1791, 18 de juliol.
79 Exemplar imprès a ACO, Fons Municipals, Olot, «Ordres i relacions 1721-1769», reial resolució de D.
Juan Phelipe de Castaños, intendent general de Catalunya, Barcelona 18 de setembre de 1766.
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diputats quedava limitat a donar per bo el passament de comptes dels regidors
sortints, aprovació indispensable perquè, en cas que això no fos així, no podien
prendre possessió els nous regidors, com passà a Olot el 1779, quan els diputats
del comú no volgueren signar els comptes dels regidors anteriors80, amb el
consegüent endarreriment de l’entrada dels regidors de la nova anualitat, que en
aquell any no es produiria fins a primers del mes de maig.
Les gestions de diputats i síndic personer no sempre es feren amb el degut
encert en la seva gestió, com quan el 1767, tot just estrenat el nou ofici municipal,
la Reial Audiència no admeté una representació feta pel diputat Josep Anglada
sobre exempció del dret de mercaderia, de caràcter municipal, i en especial el del
tint, tot recomanant-li que si en endavant havia de fer un altre recurs se
n’assabentés millor abans81, o, pitjor encara, quan en matèria de frau de pesos,
fos el mateix diputat del comú qui passés a ser sospitós de conducta fraudulenta,
cosa que passà el 1780, en què es posà en dubte que el diputat Antoni Dutrem,
xocolater, vengués el pes exacte del que se li comprava82. Però a la vista dels
anteriors exemples d’intervencions de diputat i síndic personer en matèria de
preus, de pesos i de mesures, d’imposicions i càrregues municipals o senyorials,
entre d’altres, sembla que la seva creació suposà, efectivament, una major vigilància
i contenció en qüestions de la vida local d’àmplia incidència popular. I, en tot cas,
amb la seva creació a partir de 1766, els particulars tingueren a mà unes figures
pròximes, de caràcter electiu a través de comissionats, a les quals poder acudir en
defensa dels seus interessos sense haver-ho de fer per la sempre costosa via
judicial, i sense l’exclusivitat que fins a la creació de diputats del comú i síndic
personer havien retingut els regidors en matèries d’interès públic, els quals
provenien d’un sistema de designació molt més endogàmic, i per tant limitat en la
seva representativitat.
PERSONES I GRUPS SOCIALS A L’AJUNTAMENT OLOTÍ (1760-1793)
A) La composició social de l’Ajuntament d’Olot (1760-1793)
El fet que avui en dia en les conteses electorals les candidatures solguin estar
impulsades per les aspiracions de partit d’aconseguir el control dels consistoris,
pot donar-nos, si projectem amb lleugeresa aquests plantejaments cap a segles
80 Vegeu, abans, nota n. 63. No s’hi expliciten els motius de l’oposició dels diputats del comú, però sí
l’advertiment dels regidors que en tot cas aquells serien responsables de les despeses i penes a què pogués
fer-se mereixedor l’ajuntament per l’entreteniment de l’entrada dels nous regidors.
81 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1763-1769, 17 d’octubre de 1767.
82 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1779-1780, 22 de maig de 1780.
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enrere, una imatge esbiaixada del que passava al segle XVIII, i concretament a
Olot. No necessàriament hem d’imaginar-nos una gernació d’olotins maldant per
ser nomenats regidors, perquè ja hem vist que, en general, les possibilitats
d’actuació des de l’ajuntament eren certament limitades, i sovint ser-hi requeria
més dosis de vocació, i per què no, de servei a la col·lectivitat –algú ho havia de
fer!– que no pas d’aspiracions de control de la vida local. Tot i que, és cert, en
algunes ocasions la capacitat de decidir en segons quins aspectes que incidirien
en la vida quotidiana i en els negocis de la gent de la vila, podent satisfer unes
parts i perjudicar-ne d’altres, podria fer suficientment interessant estar a bones
amb els que regien la vida pública, o voler-hi tenir persones pròximes o amigues.
Però quan el 19 de setembre de 1780 l’ajuntament havia de fer una nova proposta
de regidor per un problema d’incompatibilitat respecte del que s’havia proposat,
ho féu «acompañando la expressada propuesta, con certificación del
Ayuntamiento en que se evidencie a la superioridad la falta y escasez de sugetos
para dichos empleos»83, en un lament que testimonia aquell poc interès general a
ser present a l’ajuntament.
En la visió del conjunt de Catalunya, alguns estudis prou complets han destacat
la bona sintonia entre la nova monarquia borbònica i els grups nobiliaris del país,
una circumstància oportunament utilitzada per aquests per constituir-se en els
grups dominants del poder local. Però les mateixes fonts estudiades per acreditar
l’anterior afirmació constaten que el cas d’Olot no s’ajusta a aquests paràmetres
generals per al conjunt català: si a les capitals dels corregiments els nobles
acaparaven el 69,2%  dels càrrecs municipals (a Girona el 70,6%, i a Vic el 81,3%,
per esmentar les més pròximes a la Garrotxa), la proporció baixava considerant les
principals ciutats i pobles que no ostentaven aquella capitalitat, com passava a
Olot. Però en aquest mateix grup, la vila és precisament a la cua, amb un minso
1,7% de composició nobiliària en els ajuntaments del període 1716-1808, que
contrasta amb el 21% de Balaguer, el 12% de Reus o el mateix 6,7% d’una vila tan
de muntanya com la Seu d’Urgell84. Val a dir que a Olot, de nobles, n’hi havia pocs.
El «vecindario» elaborat el 1773 amb finalitats de lleva per a l’exèrcit85 només en
recull tres amb noblesa militar, que són Bonaventura de Roca, Ignasi de Desprat
i Miquel de Cortada, tots ells donzells, el grau més baix dins d’aquest rang. Cal
83 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 19 de setembre de 1780.
84 Per a tota aquesta qüestió, vegeu Josep M. TORRAS, Els municipis catalans..., p. 237-262, especialment
les taules estadístiques que hi són contingudes, i en concret el mostreig de la composició socioprofessional
dels ajuntaments normals (1716-1808) que figura a la p. 253.
85 ACO, Fons Municipals, Olot, Població, «Vecindario de la Villa, Parroquia, y términos de Olot,
corregimiento de Vich (1773)».
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tenir present que el títol nobiliari de major grau d’entre els olotins, el de marquès,
la família Vallgornera no l’obtingué fins al 179686. Dels tres donzells, els més
coneguts són els Desprat, amb casal a Sant Esteve d’en Bas, als qui Carles II
havia concedit privilegi de nobles el 22 d’octubre de 167787. Aquell 1773 Ignasi de
Desprat ajuntava a la seva condició de donzell el grau de doctor en medicina.
Venien després cinc olotins amb noblesa civil, privilegiats pel títol de ciutadans
honrats de Barcelona: Ignasi Fontanella, Francisco Morató, Magí Soler, Ignasi
Conill i Bonaventura Solà, alguns d’ells posseïdors també del títol de doctors en
lleis. I encara cinc olotins més amb privilegi de «don»: Blas de Trinxeria i el seu fill
Antoni, aquest doctor en dret; Antoni de Vallgornera, la Sra. Rosa Santaló i
d’Andreu, vídua, i el funcionari de la duana reial d’Olot Miguel Roldan.
Per a una consideració més precisa respecte del que passava a la vila d’Olot,
he construït els quadres 7 i 8, que reflecteixen de forma evolutiva la diversa
composició de l’ajuntament respecte dels grups socials i econòmics que
conformaven la seva ciutadania, distingint entre els proposats pel consistori
anterior i els que efectivament ostentarien el càrrec de regidors per decisió de la
Reial Audiència, i prenent com a referència els oficis amb què figuraven en el
moment de ser proposats o nomenats.
Una simple visió d’aquests quadres permet de deduir la poca presència en els
anys seixanta de nobles i doctors en els oficis de regidor, llevat del regidor degà
o primer, i en canvi la notable proporció de menestrals, si considerem com a tals
els paraires, blanquers i gent d’altre ofici, una situació que tendeix a canviar a
partir de 1773 amb el progressiu ascens i enfortiment del grup procedent dels
negocis de botiga i de comerç. Cal recordar que els regidors 6è i 7è estaven
reservats als pagesos del terme (entenent com a tals els propietaris o masovers
dels masos, no pas els jornalers del camp) i per tant el seu percentatge no deriva
directament d’una decisió política segons les circumstàncies, sinó d’una presència
predeterminada institucionalment. Salta a la vista que dels oficis municipals en
resultava exclòs el que sens dubte era el grup numèricament més important, el
dels jornalers. Segons el cens de Floridablanca88, el 1787 hi havia a Olot 1.862
jornalers, al costat de 246 artesans, 65 fabricants i 43 comerciants, 12 advocats i 5
86 Pere MOLAS RIBALTA, L’alta noblesa catalana a l’Edat Moderna, Vic: Eumo, 2003, p. 160, i Armando
de FLUVIÀ Y ESCORSA, «Títulos nobiliarios concedidos a familias catalanas», Documentos y estudios.
Materiales para la historia institucional de la Ciudad, XVI (juny de 1966), p. 23. Sobre els Vallgornera,
MARQUÉS DE VALLGORNERA [Eduardo de BALLE], «Breve descripción del archivo de la Casa de Vallgornera»,
Amics de Besalú. I Assemblea d’estudis del seu comtat, 1968, p. 149-168.
87 Llibre de notas y diadas de actes fehents per la noble casa de Desprat, còpia actualment existent a
ACO, procedent de l’antiga Biblioteca Municipal, on era registrat amb el núm. 10.731.
88 Josep IGLÉSIES, El cens del comte de Floridablanca, 1787, Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana,
1969, v. I, p. 582-583.
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escrivans, però l’ajuntament fou sempre cosa d’aquests darrers grups, un àmbit
d’actuació per a la gent d’una certa posició i recursos, fet que no ha d’estranyar,
perquè en una societat legalment desigualitària, eren aquests mateixos sectors els
que capitalitzaven la plena consideració de forces vives de la població.
Quadre núm. 7
Olotins PROPOSATS anualment per regidors (14 per any),
classificats per oficis
1 = regidor degà; 2-5 = regidors segon a cinquè; 6 i 7 = regidors sisè i setè
1760-1769 1770-1779 1780-1789 1790-1794
1 2/5 6,7 1 2/5 6,7 1 2/5 6,7 1 2/5 6,7
Nobles i doctors 12 3 16 4 7
Oficis liberals 9 3 3 13 2 3 3 3
Comerciants, botiguers
i adroguers 10 32 1 36 2 46 26
Paraires 12 1 13 8 4
Blanquers 3 5 9 3
Altres oficis menestrals 1 28 1 9 10 4
Hortolans, pagesos
i moliners 2 40 1 38 40 20
20 80 40 18 80 38 20 80 40 10 40 20
(1) (2)
(1). El 1779 no es fa la proposta dels dos candidats a regidor degà o primer, per pròrroga
de qui ho era l’any abans.
(2). El 1771 falta la proposta dels dos candidats a regidor setè, dels pagesos del terme.
Quadre núm. 8
Olotins NOMENATS anualment per regidors (7 per any),
classificats per oficis
1 = regidor degà; 2-5 = regidors segon a cinquè; 6 i 7 = regidors sis
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1760-1769 1770-1779 1780-1789 1790-1794
1 2/5 6,7 1 2/5 6,7 1 2/5 6,7 1 2/5 6,7
Nobles i doctors 7 3 6 3 4 1
Oficis liberals 4 1 1 6 1 2 1 2
Comerciants, botiguers
i adroguers 5 15 1 13 3 19 11
Paraires 5 8 6 1
Blanquers 3 4 4 2
Altres oficis menestrals 1 14 1 2 6 3
Hortolans, pagesos
i moliners 2 20 4 20 20 10
20 80 40 18 80 38 20 80 40 10 40 20
(1) (2)
FONT: Manuals de resolucions, i nomenaments de càrrecs municipals de
l’Ajuntament d’Olot.
B) 1760-1771: l’ajuntament d’una vila manufacturera
Les solemnes i populars celebracions de la inauguració del nou temple
parroquial fetes a Olot del 9 al 15 de setembre de 176389 foren més l’entreteniment
que distreia l’arrencada d’unes males anyades, que no pas l’expressió festiva
d’una població encoratjada per la seva puixança. Com passà, en general, arreu de
Catalunya, la primera meitat dels anys seixanta fou temps de crisi, i això, en una
estructura d’Antic Règim, volia dir anys que la població s’ho passava malament,
i en què fins i tot sentiria el rau-rau de la gana, amb uns grans a plaça que assolien
uns preus ben poc a l’abast, abocant inexorablement la gent a la mala maror i a la
protesta contra els rectors de la cosa pública. Des de la primavera de 1763 les
inclemències del temps castigaren vivament els camps de la Garrotxa –a vegades
89 Descripció coetània d’aquestes festes a Breve noticia de las fiestas y demonstraciones de regosijo, con
que la mui ilustre villa de Olot celebrò la dedicación de su nueva iglesia parroquial en el mes de
setiembre del presente año de 1763, Biblioteca de Catalunya, Fullets Bonsoms n. 9033 (manuscrit).
Publicat, possiblement a partir d’una altra còpia existent a l’arxiu de la Comunitat de Preveres d’Olot, a
Noticias Historicas de Olot, Olot: El Deber, v. II, 1906, p. 15-25, i d’aquí a Joaquim DANÉS, Història
d’Olot, Olot: Edicions Municipals, v. XIII, p. 2.355-2.365.
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per manca de pluja, i d’altres per pedregada i per un excés d’aigua sobrevinguda–
deixant una població «que boquea de hambre y ahun amenaza peor», segons
expressió del rector de Sant Esteve d’Olot90.
En aquestes circumstàncies, dirigir des de l’ajuntament la vida quotidiana de
la població no podia ser fàcil, sabent que assegurar el proveïment d’aliments a la
plaça era una de les principals responsabilitats de la institució municipal. I a
sobre, haver-ho de fer amb unes arques públiques força escurades, molt més
vigilades per la monarquia a partir de 1760, i absolutament bloquejades en les
seves partides pel reglament d’arbitris i propis publicat, pel que fa a Olot, el 4
d’abril de 176491.
En el tema de l’avituallament de la població, aquests foren uns anys
especialment complicats pel que fa al pa i a la carn, dos productes de necessitat,
la venda dels quals estava circumscrita al forn i a les carnisseries pròpies del
comú, un dret que l’ajuntament arrendava anualment als particulars que ho
volguessin portar. Pel que fa a la fleca, des de Camprodon el maig de 1762 s’advertí
l’Ajuntament d’Olot que d’immediat es procedís a anul·lar-ne l’arrendament, «por
ser tiránnico y perjuhizial contra los pobres, vezinos y passajeros, y también a
otros pueblos immediatos», i que de moment se n’encarregués la junta local de
propis i arbitris92. Però l’augment dels preus del gra que no tardà a sentir-se féu
que costés molt de trobar nous arrendataris per a la fleca, i no va haver-hi més
remei que fer córrer la seva administració a càrrec del propi comú fins a 1765,
carregant així una nova responsabilitat sobre els regidors. La difícil situació que
es vivia per la manca de grans obligà aquests a cercar-ne en d’altres indrets de
més lluny, amb l’afegit que el trajecte dels traginers amb els grans cap a Olot fou
entrebancat al seu pas per Vic93. Per a major complicació dels regidors, l’arribada
massiva de gra a Catalunya per via marítima aquell mateix estiu, els posà en una
situació difícil, perquè el preu del gra baixà de cop en uns moments en què ells,
prevenint que no manquessin aliments a la població, ja tenien compromeses
compres a un preu superior, que ara no hi havia més remei que respectar i pagar.
90 Un breu resum dels testimonis olotins sobre l’abast d’aquesta crisi, a Miquel PUIG, «Tomàs de
Lorenzana…», p. 28.
91 Vegeu Miquel PUIG, «El règim municipal d’Olot…», p. 83-84.
92 ACO, Fons Municipals, Olot, Correspondència, carta de Domingo Capdevila de Montaner, 30 de maig
de 1762.
93 Resolució de l’Ajuntament d’Olot perquè un dels regidors passés a comprar grans on n’hi hagués, a
ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1763-1769, 7 de maig de 1764, i carta del marquès
de la Mina a l’Ajuntament d’Olot per comunicar-los haver ordenat a l’alcalde major de Vic que no
detingués els traginers que portaven blat d’altres partits cap a Olot, a ibídem, Correspondència, carta del
22 de maig de 1764.
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Als regidors també se’ls complicà la vida amb la carnisseria del comú, tot i que
aquesta fou una qüestió més complexa, perquè s’hi barrejaren qüestions relatives
a l’altra carnisseria existent a la vila, pròpia de la Comunitat de Preveres, i que en
principi era per a ús exclusiu seu i de les comunitats religioses de la vila. A partir
de 1763 se sap que l’administració de les carnisseries de la vila estava a mans dels
regidors, però aquí la cosa sortí bé per als interessos de l’ajuntament, perquè el
1765 tingueren beneficis, que foren aplicats a eixugar el dèficit de l’administració
de la fleca per l’encariment dels preus dels grans de l’any anterior94. Però que anés
bé a les rendes municipals no significa necessàriament que aquest benefici es
traslladés als habitants de la població, sinó tot el contrari: l’estiu de 1766 va
circular per la vila un full anònim que carregava contra els regidors dient que
d’ençà que la carnisseria era a les seves mans, la carn a Olot resultava per al
públic més cara que no pas a Girona95. D’això els regidors en donaren la culpa als
privilegis que tenien els eclesiàstics de la vila en matèria de carns, que feia que
ells la poguessin obtenir a menys preu i amb preferència en matèria de qualitat a
les carns que comprava la resta de la població, concessions que a la pràctica
carregaven sobre les despeses del municipi, i que explicarien l’encariment dels
preus de la carnisseria. Per això el març de 1767 els regidors demanaren que es
pogués rescindir l’última concòrdia que s’havia fet entre la Comunitat de Preveres
i l’Ajuntament d’Olot en matèria de carnisseries, que venia de 175596.
Els dos anys en què la crisi es deixà sentir amb més força, 1763 i 1764, els
regidors degans o màxims responsables de l’ajuntament foren, respectivament, el
negociant Esteve Cors i el notari reial Francesc Masbernat. Tots dos tenien
experiència municipal, havien estat abans batlles reials i regidors, i Masbernat
tornaria a ser regidor degà el 1768. Esteve Cors, que ja en l’anualitat 1761-1762
havia estat proposat per a batlle civil, veuria com el seu fill Josep i el seu gendre
Esteve Masmitjà, tots dos comerciants, tindrien una presència força reiterada en
el món municipal olotí en les dècades següents, tal com tindrem ocasió de comentar.
Juntament amb aquests dos regidors degans, els consistoris d’un i altre any
94 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1763-1769, 1 de febrer de 1765.
95 Josep M. TORRAS, Els municipis catalans…, p. 320.
96 La concòrdia entre la Comunitat de Preveres i l’Ajuntament d’Olot sobre les carnisseries està recollida
a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1755-1757, 10 de gener de 1755. La sol·licitud de
rescindir aquesta concòrdia fou presa en sessió municipal del 10 de març de 1767 (Ibídem, Manual de
Resolucions 1763-1768), en la qual es resumiren les principals càrregues per al municipi que se n’havien
derivat: «por ella a más de los seys dineros de franquicia concedida a los clérigos por cada una libra de
carne que toman, ha el Común de esta villa de pagar la manutención y salario de un cortante, dándole
en cada una semmana una libra y siete sueldos de moneda barcelonesa, la escogida particular del mejor
ganado que por el cortante de la carnicería de dicha Rda. Comunidad se haze, la paga de setenta libras
barcelonesas annuales a la misma Rda. Comunidad, y otros que son públicos, y que dan motivo en
haverse de vender las carnes a muy mayor precio que no se venderían».
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estigueren formats per un botiguer, dos argenters i un pintor o daurador en el
primer any, i per un corder, un confiter, un botiguer i un courer el 1764, a més dels
pagesos als quals corresponia d’ocupar els llocs de regidor sisè i regidor setè. És
aquest el model de composició social que representa més bé el que foren els
consistoris olotins dels anys seixanta. Notaris i escrivans, botiguers i comerciants,
i gent d’ofici com ara ferrers, tintorers, paraires, blanquers, saboners o courers, a
més dels pagesos de fora vila, foren aquells sobre els quals va carregar la
responsabilitat de la vila en uns anys difícils i poc agraïts, en què la presència de
l’aristocràcia local hi és del tot absent. Alguns dels que repetiren càrrecs durant
aquests anys foren, a més del ja esmentat Francesc Masbernat, el paraire Josep
Sargatal (batlle reial els anys 1761-1762 i 1767-1768), els botiguers Antoni Serra,
menor (batlle reial de 1765 a 1766, proposat per regidor degà el 1762, i regidor els
anys 1763, 1773 i 1776) i Jaume Prat (batlle civil de 1759 i 1760, i regidor els anys
1762 i 1766) i el courer Pere Coromina (proposat per a regidor els anys 1762 i 1763,
i efectivament regidor els anys 1764, 1768 i 1771).
En aquelles condicions, en anys de penúria i caliu d’insatisfacció entre la
gent, ser regidor suposava més una càrrega que no pas un encàrrec engrescador,
i no resultava fàcil trobar gent que s’hi prestés a les bones. El 1769 el blanquer
Rafael Isamat i Pujol es va veure forçat a prendre possessió de regidor, tot i
al·legar una de les inhabilitacions previstes per la normativa, la de ser familiar en
segon i tercer grau d’afinitat amb Josep Escubós, també blanquer, un dels regidors
sortints97. Potser també per això mateix es permeté el 1772 de seguir endavant el
nomenament de Jeroni Coromina com a diputat, tot i ser parent amb el batlle i amb
Josep Salgas, elegit aquest darrer com a síndic personer98. Un text d’aquest mateix
darrer any reflecteix amb força el disgust de botiguers i menestrals perquè només
ells havien de sofrir els oficis públics, en detriment de la seva feina particular i els
negocis, mentre que d’altres grups socials podien permetre’s d’escapolir-se
d’aquests deures. Es tracta d’una reial cèdula en resposta a una anterior sol·licitud
de l’Ajuntament d’Olot on s’havia fet patent «que sin embargo de ser dicha villa
de las más pobladas del Principado, y haber en ella familias de todas clases,
sucedía que muchos que eran cavalleros, abogados, escrivanos, comerciantes,
o mercaderes, y otros que gozaban combeniencias, se escusaban a serbir los
oficios de Justicia y Ayuntamiento, eximiéndose por este medio de servir los
cargos públicos a que todos eran obligados», havent de carregar amb el pes
d’aquests oficis «los pobres labradores, jornaleros, y oficiales menestrales,
97 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1769-1770, 27 de març de 1769.
98 ACO, Fons Municipals, Olot, Correspondència, Carta del baró de Serrahí a l’Ajuntament d’Olot,30
de maig de 1772.
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sufriendo éstos solamente el servicio de dichos empleos con atraso de sus casas
y familias por no poder ocurrir a sus labores y jornales de que pendía su
manutención». Atenent que no era just «se permitiese semejante desigualdad
tan perjudicial a los pobres de dicha villa, ni que los poderosos, y acomodados
se eximiesen por su prepotencia y antojo de servir los empleos de regidor, y
demás oficios públicos», aquella reial cèdula manava que en endavant ningú no
pogués eludir de servir als interessos municipals, «ya fuesen cavalleros,
abogados, escrivanos, comerciantes, o de qualquiera otra clase»99. A la vista de
les llistes anuals dels membres de l’ajuntament olotí, és evident que cal fer-hi
alguns matisos, perquè s’hi exagera i no és cert el que es diu dels «jornalers», ni
tampoc dels pagesos si es tracta de «pobres labradores», però descriu amb
suficient nitidesa com era sentida fins llavors la prestació dels oficis municipals,
una situació, avancem-ho ja, a punt de canviar.
La petició de l’Ajuntament d’Olot per tal que les rendes del llegat d’Antoni
Llopis, que en un principi s’havien de destinar a fundar a Olot un col·legi de
jesuïtes, ara, un cop expulsat aquest orde religiós dels dominis de la monarquia
borbònica, es destinessin a la creació d’un hospici i a atendre d’altres necessitats
de la vila, responia encara a una corporació municipal conformada segons el patró
que acabem d’indicar. La petició portava data del 8 de gener de 1772, però
corresponia als regidors de l’anualitat de 1771, perquè els nous encara no havien
entrat en la possessió de llurs càrrecs100. Signaren la petició el tintorer i batlle reial
Francesc Bassols i Bastons, i com a regidors el cirurgià Jeroni Gelabert, el courer
Pere Coromina, el blanquer Miquel Castañer i els pagesos Josep Fàbrega i Pere
Màrtir Begudà. No ho feren, per motius que desconeixem, el regidor degà Josep
Cors, negociant, i el regidor quart, el també cirurgià Cristòfol Ribera. Francesc
Bassols ja havia estat regidor el 1761, i en les dècades següents ocupà de forma
força continuada el càrrec de batlle civil. La descripció que en aquesta petició es
feia de la situació d’Olot anava certament carregada de tintes negres: «assí por la
corta esfera de aquel país –es referia a Olot– y alguna falta de fábricas a que
poder aplicarse, como por la falta de ensenyanza (...) se ven precissados a
correr ésta y demás provincias del reyno para sus ganares, y satisfacer a sus
dezeos y laboriosos espíritus, y también a quedar faltos de la educación tan
99 Reial Cèdula de 6 d’octubre de 1772, inclosa en l’acta de la sessió municipal en què es donà compte per
al seu compliment, a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1769-1774, 22 d’octubre de
1772. Aquesta reial cèdula havia arribat acompanyada d’una carta d’Andrés Díaz de Yecla (ACO, Fons
Municipals, Olot, Correspondència, 7 d’octubre de 1772.
100 Curiosament, una petició que tindria tanta transcendència per a la vila no consta registrada en els
manuals de la universitat de la vila. Un esborrany s’ha conservat a ACO, Fons Municipals, Olot, Hospici,
Correspondència 1772-1804, i està inclosa al «Real despacho de conmutacion de las rentas del hospicio
de la villa de Olot», de 19 d’agost de 1801, a ibídem.
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importante para toda carrera y estado. No menos concurre a la decadencia o
menor auge de los oficios y fábricas la multitud numerosa de pobres, de que
tanto abunda el país y de los que no pocos entregados a la ociosidad, que
podían evitar, y en busca de su sostento, que podían con su trabajo adquirir, se
dan a la olgazanaria, haziéndose d·este modo gravosos al público, en menoscabo
de sus adelantamientos». La creació de l’hospici, doncs, vindria determinada pel
sentir municipal de passar les manufactures per un mal moment i la necessitat
d’haver-les de socórrer, a còpia, sobretot, de proporcionar una mà d’obra barata,
comptant amb els acollits a un futur hospici per a pobres, una perspectiva certament
interessant per a les persones que detenien les manufactures olotines, llavors
suficientment representades a l’ajuntament.
C) 1772-1783: un ajuntament de negociants i botiguers
Malgrat les disposicions donades el 1772, a Olot persistiren durant uns anys
més les dificultats per trobar gent que volgués assumir els oficis municipals,
perquè les exempcions legals feien que una bona part dels possibles candidats
evitessin de ser-hi proposats. La instrucció sobre elecció de càrrecs municipals
publicada dos anys després d’aquesta denúncia reduïa les exempcions a «los
boticarios; los familiares de número del Santo Oficio de la Inquisición; los
administradores de la aduana, y demás empleados con título o despacho en las
rentas generales, y la del tabaco; los subdelegados de marina, zeladores de
montes, y marineros matriculados; y finalmente los que tienen legítimo título o
nombramiento (hecho por el administrador general en este Principado) de
colectores de los frutos pertenecientes a la casa dezmera», als quals també
s’afegien «los colectores del catastro, o de las concordias de las universidades»
i els «administradores o dependientes, que en ellas tengan los monasterios»101.
Però a l’hora de fer les propostes de regidors per a 1775, el consistori hi hagué
d’insistir, acudint de nou a l’Audiència, demanant què havien de fer, «en atención
a que (no obstante la real cédula del Supremo Consejo de Castilla de seis de
octubre de mil setecientos setenta y dos, preventiva de que debe el ayuntamiento
de dicha presente villa proponer para los oficios de bayle, regidores, y demás
de ella a qualesquiera sujetos que reconosca más convenientes, ya sean
cavalleros, abogados, escribanos, comerciantes y de qualquiera otra claze), no
halla después del más maduro examen y reflexión, personas de las devidas
circunstancias para la formación de propuestas de los referidos empleos, si
101 «Instruccion que de orden y por resolucion del Real Acuerdo de 12 de agosto de 1774 deberà
observarse en los Pueblos del Principado de Cataluña, para la formacion de ls propuestas de los oficios
de Bayles, Sosbayles, Regidores, y Procuradores Sindicos Generales...» Barcelona, 26 d’octubre de
1798, art. 6 i 8, exemplar imprès a ACO, Fons Municipals, Olot, «Reales Cédulas de los años 1779 a
1828», v. I.
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debe guardar las essenciones prevenidas en la real órden e instrucción de S. E.
y Real Acuerdo, que se ha comunicado al dicho ayuntamiento»102.
L’acord reial del 2 de desembre de 1775 perquè s’atengués aquella petició de
destinar el llegat d’Antoni Llopis a la construcció d’un hospici i a socors d’altres
necessitats que tenia la vila, unit al fet que des de l’any anterior s’havia introduït
a Olot la nova manufactura del gènere de punt de cotó fet amb telers (una nova
feina que de seguida agafaria gran embranzida) van capgirar les coses. Els anys
de penúria començaven a quedar enrere, per apuntar-se a uns anys d’una certa
eufòria, d’un semblar que l’anar bé les coses i el progrés era a l’abast de molta més
gent que no pas feia un temps. Ara, ser a l’ajuntament ja no seria tant una càrrega,
sinó una oportunitat. A Olot, doncs, es començaven a fer coses, com la gran obra
de l’hospici, i ser a l’estructura municipal permetia de poder-hi dir la seva i
encaminar les actuacions del consistori en la línia dels interessos dels qui treien
més profit d’aquella nova situació manufacturera. Fou en aquells anys quan
botiguers, i sobretot comerciants i negociants, alguns d’ells reconvertits a aquest
ofici des de les antigues manufactures de la vila, prengueren el control de
l’ajuntament, i gairebé podríem dir que alguns s’hi instal·laren. En efecte,
l’argument d’haver de fer el seguiment de la construcció de l’hospici, començant
per la polèmica tria dels terrenys on aquest havia de ser construït –la seva primera
pedra es va col·locar, en una jornada solemne, el 14 de març de 1779– va fer que,
excepcionalment, l’Administració permetés la pròrroga d’alguns càrrecs municipals
olotins. Foren el casos del batlle reial Esteve Clapera i Vergés, escrivà, que exercí
per cinc anys, des de 1777 fins a 1782, en lloc de fer-ho durant un bienni; del
regidor degà Ignasi de Desprat, que ocupà el càrrec durant tres anys, del 1777 al
1779, i del síndic personer, el botiguer Josep Salgas, que l’ocupà durant també els
mateixos tres anys i no només un. El juliol de 1777 es va constituir la Junta de
l’Hospici, sobre la qual havia de recaure la responsabilitat de la direcció de l’obra
i la correcta aplicació dels diners, però d’aquesta junta en formaren part, com a
membres per raó de càrrec, els batlles reial i civil, el regidor degà i un dels dos
diputats, a més de representants de la parròquia i clergat, de la noblesa, dels
artesans (un dels quals va ser, precisament, Josep Salgas) i dels pagesos del
terme.
Però el que resulta més significatiu d’aquest període és la clara ocupació de
càrrecs públics locals per part de les diverses companyies que ara es conformaren
a Olot per a la producció i comercialització de les manufactures tèxtils, especialment
del gènere de punt de cotó103. Només cal prendre per referència la figura de Lluís
102 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1769-1774, 11 de setembre de 1774.
103 Per a aquestes companyies, vegeu Miquel PUIG I REIXACH, Les primeres companyies per a la fabricació
de gènere de punt a Olot (1774-1780), Olot: Arxiu Casulà, 1988, i, del mateix autor, «A l’entorn de
l’inici de la fabricació d’indianes a Olot. La companyia de Sayol (1777)», dins Assemblea d’Amics de
Besalú, 1988, p. 105-120.
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Bastons, sens dubte el botiguer i comerciant més ric que hi havia en aquells
moments a la vila, i que a la segona meitat dels anys setanta participava, com a
mínim, en tres companyies: en la de mitges de cotó, que duia el seu nom, amb els
socis Esteve Masmitjà, Joan Fàbrega i Fèlix Antiga; en segon lloc, en la que
formava amb Francesc Camps i Vilar i Josep Salgas, per a la confecció de ratines,
i, finalment, en la primera societat que es constituí a Olot per a la fabricació
d’indianes, que duia el nom d’Esteve Sayol, i de la qual, a més de Bastons, n’eren
socis Josep Gou, Francesc Bartrís, Manuel Basil i Francesc Bassols, juntament
amb el tècnic en indianes Joan Poudevida. Si sistematitzem tots els noms suara
indicats en funció de si tingueren càrrecs a l’Ajuntament d’Olot, ens en resulta
un panorama prou atapeït, com s’expressa en el quadre núm. 9, tot recordant que
la llei establia un període d’inhabilitació entre deixar un càrrec i agafar-ne un altre,
que impossibilitaria, ni que es volgués, una seqüència més continuada en la
presència a l’ajuntament.
Quadre núm. 9
Càrrecs municipals per als quals foren proposats, i que exerciren,
els socis de les companyies en què participava Lluís Bastons (1772-1784)
Companyia d’indianes Cia. de mitges Cia. de ratines
Lluís Esteve Josep Francesc Francesc Esteve Joan Josep F. Camps
Bastons Sayol Gou Bartrís Bassols Masmitjà Fàbrega Salgas i Vilar








1776 Diputat Regidor Clavari
1777 proposat Diputat Clavari Batlle Regidor Síndic
regidor civil personer
1778 Clavari Diputat Batlle Síndic
civil personer
1779 Diputat proposat Mostassà Batlle Síndic
B. reial (no acceptat) civil personer
1780 Clavari Batlle Proposat
civil Regidor




1783 Clavari Batlle Batlle Proposat Regidor Proposat
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Amb menor embalum, funcionaven a Olot d’altres companyies que, d’una
manera o altra, miraven també de tenir un peu posat en l’administració local. Fou
el cas de la companyia de Jeroni Coromina i Masmitjà, blanquer d’ofici, dedicada
a la fabricació de mitges de cotó amb teler mecànic, formada, a més del titular, pels
paraires Esteve Giralt i Mateu Fàbrega, per la companyia de Joan Santaló, de
Tortellà, i pel francès tècnic en la fabricació de mitges Anton Galtier. Jeroni
Coromina i Masmitjà fou diputat del comú els anys 1772-1773, Giralt va ser regidor
el 1782 i Mateu Fàbrega ho fou en les anualitats de 1775, 1782, 1787, 1793 i 1797.
A més, el fill i hereu de Jeroni, Agustí Coromina i Masmitjà, el trobem en les
propostes de noms per a regidors en vistes al 1784, i ocupà diversos càrrecs
municipals en la dècada dels noranta. Una altra companyia del mateix ram fou la
de Jaume Curós, Serra i Igosa i Josep Anglada, tots dos paraires i negociants,
juntament amb el mitger Josep Auter. El primer fou regidor el 1770, i el seu fill
Esteve també ho fou el 1773; Anglada va ser regidor el 1772, diputat del comú els
anys 1774-1775, i clavari l’any 1781.
Però encara n’hi ha més. Després d’apuntar tots aquests noms de persones
interessades a la vegada en companyies i en l’ajuntament, resulta que una bona
part es retroben a l’hora de compendiar els nexes d’índole familiar que tenien
entre ells. El cas més clar en aquests anys és el de qui ja hem indicat que era la
persona més rellevant en el món dels negocis olotins, el botiguer Lluís Bastons,
que estava casat amb una noia Anglada, i una filla seva era l’esposa de Jaume
Curós, Serra i Igosa, a la vegada emparentat amb els Gou, a través d’una seva
tieta. A més, els Bastons eren parents un xic més llunyans –tal volta cosins– dels
Bassols tintorers, i dels blanquers Coromina i Masmitjà, tots dos en el passat
casats amb noies Bastons. I, completant aquest quadre familiar, hi ha Josep
Bassols, el fill de Francesc Bassols, que féu de clavari els anys 1772 i 1779, i fou
síndic personer el 1793.
Els esmentats fins ara constituïen, per tant, un nucli important dins del govern
local olotí en la dècada dels anys setanta i començament dels vuitanta, però no
esgotaven, evidentment, la nòmina dels càrrecs municipals. Dels restants olotins
que els exerciren en aquests anys, voldríem destacar tres noms per la freqüència
amb què ens apareixen, tots tres vinculats, això sí, amb el comerç. En primer lloc,
el comerciant Esteve Masmitjà i Coromina, regidor els anys 1777, 1781, 1789 i
1793, regidor degà el 1786, i també proposat des del mateix ajuntament (però no
nomenat per l’Audiència) per a d’altres càrrecs municipals els anys 1771, 1773,
1787, 1791 i 1792. També en aquest cas podem parlar de vincles familiars i càrrecs
municipals, perquè el seu cunyat Josep Cors (germà d’Ignàsia, l’esposa d’Esteve
Masmitjà) fou regidor degà el 1771, proposat per a regidor els anys 1774, 1775,
1780 i 1783, i síndic personer el 1784. Un altre cunyat, Esteve Cantalosella (casat
amb una germana de Masmitjà), fou regidor el 1767, batlle civil en el bienni 1781-
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1782 i inclòs en les llistes de regidors per a 1775 i de batlle civil per al bienni 1771-
1772. I el seu gendre, Joan Fàbrega, casat amb la filla Francesca Masmitjà, fou
regidor degà el 1774. En segon lloc cal esmentar Francesc Fillol, en aquest cas
argenter d’ofici, i no pas negociant o botiguer. Fou batlle civil en els anys 1771-
1772 i 1775-1776, síndic personer els anys 1781 i 1782 i, ja avançada aquesta
dècada dels vuitanta, batlle reial el bienni 1785-1786, regidor el 1790, batlle reial els
anys 1793-1794, i encara síndic personer el bienni 1797-1798. Francesc Fillol era
cunyat del farmacèutic Miquel Bolòs i Minuart (les seves mullers eren germanes),
que va ser regidor segon el 1780 i regidor degà el 1787, i totes dues vegades va
renunciar a l’empara que li donava el seu ofici de farmacèutic per estalviar-se
aquests càrrecs104. I, en una mena d’encadenament familiar, cal tenir present que
una germana de Bolòs, Josefa, estava casada amb el doctor en medicina Francesc
Vilar, que, si bé mai no arribà a exercir càrrecs públics, prou que havia estat
reiteradament inclòs en les llistes per ser-ho: en les de regidor per a l’anualitat de
1773, en les de batlle reial per als biennis 1775-1776 i 1785-1786, en les de procurador
síndic els anys 1782-1783 i en les de regidor degà per a 1789. Finalment cal esmentar
el botiguer Ramon Serra i Ginesta, per haver estat regidor el 1768, diputat del comú
el bienni 1777-1778 i síndic personer el 1783, i haver estat proposat en alguns
altres anys per a més càrrecs. Serra i Ginesta era agutzil major del Sant Ofici, i
aquesta condició personal l’eximia d’haver d’exercir aquests oficis. El 1777 va
prendre possessió forçada del càrrec de diputat, dient en aquell moment que hi
presentaria recurs105, però quan el 1784 fou inclòs en la terna per a síndic procurador
general, aquesta vegada féu constar que havia cedit el seu dret d’estar-ne
exempt106.
Aquests van ser uns anys que figuraven ser prometedors. El nombre de telers
mecànics per fer gènere de punt –les famoses mitges i barretines olotines– creixia
d’un any a l’altre, i una prou àmplia xarxa comercial estesa pel llevant i sud peninsular
104 En les llistes proposades consta, al costat del nom de Miquel Bolòs, l’afegit «quien ha cedido de su
derecho, y exempción con papel firmado de su propia mano» (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de
Resolucions 1775-1779, 12 de setembre de 1779. Pel que fa al nomenament per a l’anualitat de 1787, a
ibídem, Manual de Resolucions 1780-1786, consta com a annex a la sessió del 10 de setembre de 1786 una
cèdula en aquest sentit: «Cedesch per esta vegada solament lo privilego que me eximeix de ser regidor.
Olot y 7bre. [setembre] 10 de 86. Miquel Bolòs, apotc.».
105 ACO, Fons Municipals, Olot, Càrrecs municipals - nomenaments, 1715-1847, llibre «Registro de las
diligencias practicadas en la eleccion y nombramiento de diputado y síndico personero...», 1 de maig de
1777. En canvi, quan el 1782 es van incloure dos noms de persones relacionades amb el Sant Ofici en les
propostes per a regidor degà i regidor segon, aquestes llistes foren objecte de censura i calgué fer noves
propostes, prevenint els regidors sortints que en endavant no hi incloguessin més oficials d’aquesta
institució (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 24 d’abril de 1783).
106 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, bitllet annex a la sessió del 12 de
setembre de 1784.
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donava sortida als gèneres que es fabricaven en aquest racó de la muntanya. En
aquestes circumstàncies, i amb un consistori municipal dominat per comerciants
i gent implicada en el negoci del cotó, la perspectiva d’un Olot engrandit amb un
entreteixit de fàbriques i cases que augurés encara més prosperitat, va enfervorir
els regidors, comptant amb la complicitat del fiscal de l’Audiència, i bon amic dels
qui llavors regien la vida pública, Jacobo Maria de Espinosa107. Els regidors de
l’anualitat de 1782, després de recordar la crescuda que havien experimentat les
manufactures a la vila, varen proposar la construcció de dos nous eixamples:
«Para vivir con alguna comodidad y desahogo, con arreglo a el cálculo que
tiene formado, necesita construhir dos varrios [sic], uno al oriente, y otro al
mediodía, con sus respectibas calles, plazuelas, mesones, fuentes y abrebaderos:
todo capz de contener cómodamente una gran parte de los naturales, y a la
multitud de forasteros que concurren en los días de mercado». Però, amb una
major interessada perspectiva, proposaven també la formació de la jove mà d’obra
amb la creació d’una escola de dibuix: «Una escuela de dibujo sería
importantísima en un pueblo tan comerciante como éste, y en el que ya están
plantificadas varias fábricas de indianas y de pañuelos pintados, por necesidad
parece que se debía llebar a efecto un pensamiento tan útil. Ademas de los
adelantamientos que lograrían por este medio las referidas fábricas, los jóbenes
hallarían en él un asilo el más propio contra la ociosidad, a que naturalmente
inclina una edad poco reflexiba»108. Signaren aquesta petició el batlle civil
Francesc Serrat i Callís, els regidors Antoni de Trincheria, Josep Blanch, Mateu
Fàbrega i Pere Màrtir Begudà, el diputat Antoni Dutrem i el síndic personer
Francesc Fillol, alguns dels quals ja hem vist implicats en companyies. Aquests
mateixos regidors foren els que el 24 d’abril de 1783 reberen la reial cèdula del 14
de març anterior que autoritzava tant la construcció dels nous barris amb obligada
cessió de terrenys per part dels seus propietaris, com l’escola de dibuix. Però
tirar-ho endavant correspondria de fer-ho al consistori següent, que prengué
possessió el 4 de juliol de 1783, sota la presidència del també nou batlle reial,
Josep Gou i Ferrussola, botiguer i interessat, cal no oblidar-ho, en la companyia
d’indianes.
107 La bona sintonia entre els consistoris d’aquells anys i aquest fiscal de l’Audiència queda reconeguda
arran d’unes disposicions urbanístiques de 1783, quan es manà que cada particular, en el termini d’un mes,
arreglés la part del carrer de davant de casa «con piedra de buena disposición». Això es féu després que el
mal estat dels carrers hagués estat considerat pel fiscal de l’Audiència, Jacobo María de Espinosa, de qui
la resolució municipal diu ser «declarado protector de dicha villa y amante zeloso de sus progresos, y
adelantamientos» (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 24 d’abril de
1783).
108 La petició figura dins de la llicència aprovatòria del projecte, que consta a ACO, Fons Municipals, Olot,
Manual de Resolucions 1780-1786, 24 d’abril de 1783.
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D) 1784-1793: temps de dissidències i bandositats
La gestió del permís per aixecar dos bons barris als extrems de la vila109 va
posar de manifest que el projecte en si, i, per extensió, els propòsits que, en
general, alimentaven l’actuació del consistori, estaven lluny de suscitar
unanimitats entre la població, i que, ben al contrari, a Olot hi havia diversitat
d’interessos particulars, suficientment poderosos per condicionar els interessos
públics i la mateixa corporació municipal encarregada de conduir-los.
L’oposició més immediata al projecte de nous barris vingué de part dels
propietaris dels terrenys que havien de quedar a la seva disposició. Els Vayreda,
implicats en l’eixample que s’havia de fer a migdia de la vila, en terres del mas
Rexach de la seva propietat, i que ja havien hagut de batallar anys enrere perquè
no s’hi fes l’hospici, varen tornar a remoure cel i terra per tal d’impedir-ho. Auxiliats
pel doctor Antoni Marcillo i Masmitjà, mare i fill Rosa i Ignasi Vayreda hi varen
presentar recurs a Barcelona per impedir-ne la construcció amb la tàctica de
qüestionar els propòsits municipals, i especialment posant en dubte que
l’economia de la vila necessités d’aquells barris. Per això demanaren a l’ajuntament
un reguitzell de dades sobre les quals basar els seus arguments, especialment les
dades de caràcter impositiu del cadastre i dels consums i arrendaments de la vila,
amb la intenció de demostrar ser Olot de moderada població i recursos, en contra
del que havien expressat els regidors autors de la petició de nous barris110. En el
temps que la causa tardà a resoldre’s, es produïren d’altres dissidències al voltant
d’aquest projecte i del mateix consistori. El 7 d’agost de 1786, els regidors hagueren
109 Un cop rebuda l’autorització, l’ajuntament va posar d’immediat mans a la feina. El mateix dia que es
va protocol·litzar la reial cèdula en els manuals de l’ajuntament, aquest publicà un ban en què feia saber que
«quantos sugetos deseen tomar a censo porciones de terreno para edificar casas, fábricas o almazenes
con arreglo preciso e indispensable a los planos (…) presenten memorial en poder del presente secretario
para darles el correspondiente curso», i en què es prohibia a la vegada la construcció d’immobles fora
d’aquests dos nous eixamples (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 24
d’abril de 1784).
110 La petició de certificacions, signada pel secretari del tribunal de Barcelona Josep Barberí i Vila, es
concretava en aquestes: «Primo de que en essa villa desde el establecimiento de diputados, no ha havido
ni hay más que dos; secundo del reparto por menor que en este quinquenio ha hecho Vm. Para cobrar el
real tributo del catastro sobre casas de essa villa; tertio del reparto de este último quinquennio del real
tributo personal, que se ha cargado a los vezinos de essa villa; quarto del reparto por menor de un
quinquennio del ganancial que haya distribuido entre sus vezinos; quinto del producto de los arriendos
de los proprios y arbitrios por un quinquennio y sobre que recahen; y que la Junta de Abastos o su
escribano den igual certificación de los assientos o comestibles que haya hecho por un quinquennio o
bien de las cuentas de los que haya llevado por administración». L’ajuntament determinà «que se
registre y cusa original en el presente libro o manual de acuerdos, para los effectos que convenga al
ayuntamiento» (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 29 de setembre de
1784).
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de córrer a veure què passava al carrer de Sant Rafel, on una sèrie de paletes que
treballaven per a Pere Costa i Quintana, protegits per mossos d’esquadra, i en
presència del batlle baronial Josep Blanch, que havia estat presentat al càrrec
pels regidors de 1784, estaven tancant amb un portal el carreró del costat de la
casa d’Esteve Palusier, denominat l’escorxador dels bous, i considerat un pas de
domini públic que, a més, donava als terrenys dels Vayreda i era, per tant, l’accés
obligat per anar al previst eixample per aquella banda111. El fet que l’acte es fes
amb la vènia del batlle civil provocà la ira dels regidors, que consideraren que no
tenia cap dret a actuar-hi, pel fet de ser una qüestió de policia que corresponia al
batlle reial. Però en el memorial elevat amb motiu d’aquest enrenou, el consistori
digué coses com ara que el batlle civil ho féu «por favorecer a dicho Costa de
quien es íntimo, al paso que desafecto a la prosperidad y bien de la villa»112, és
a dir, des de l’òptica d’aquell consistori, contrari als seus plans d’un Olot més
gran.
Un altre conflicte va tenir a veure amb antigues concessions d’aigües, que
ara, amb una vila més nombrosa en població i, per tant, necessitada de més
aigua, causaven un perjudici públic, al qual l’Ajuntament d’Olot volgué posar
remei. Des de molt antic els Closells havien pretès l’aigua de la font d’aquest
nom que servia per a les basses del gel, de propietat municipal. Una concòrdia de
1753113 els havia concedit l’aigua sobrant de la font un cop se n’haguessin
proveït les basses, però el 1782, davant de l’escassetat d’aigua a Olot, havent
«sobrevenido la notable mutación de su aumento en casas, fábricas y vecinos,
que necesitan de todas las dichas aguas sin haber el menor sobrante de ellas»,
els regidors manaren de tancar el pas que les portava cap als horts de Francesc
Pla i Closells114. La qüestió va acabar en plet, en el transcurs del qual l’ajuntament
hagué d’advertir a l’altra part que vigilés els termes ofensius amb què es referia
als membres del consistori, amb «espresiones poco decorosas al honor del
referido ayuntamento», i se’l cridà a l’ordre115. Sembla que aquestes mostres
d’irritació d’alguns envers l’ajuntament responien a un cert estat d’ànim prou
111 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 7 d’agost de 1786.
112 Memorial sense data de Santiago Escacho en nom de l’ajuntament, a ACO, Fons Municipals, Olot,
Sol·licituds. En aquest text, a més, es deia que, encara que Costa tingués dret a aquell lloc de pas,
«hallándose dicho callejón comprendido en el terreno donde han de formarse dichos nuevos barrios,
debería cederle por su legítimo valor el expresado Costa según lo tiene mandado expresamente el Consejo
en la citada real provisión de 14 de marzo de 1783».
113 ACO, Fons Notarials, cúria d’Olot, notari Miquel Oliveras, reg. 1.351, 21 de setembre de 1753.
114 ACO, Fons Municipals, Olot, Expedients del segle XVIII, n. 5, «Closells y Ayuntam.to sobre
aigua de la font...».
115 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 27 de juny de 1786. Les expressions
denunciades estaven contingudes en els textos destinats al tribunal.
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estès, ja que el mateix estiu de 1786 en què s’havia amonestat Pla i Closells, el
consistori ordenà l’arrest (després commutat en multa) del ferrer Rafael Pasqual
per haver-los faltat al respecte «prorrumpiendo en la espresión que la autoridad
del empleo les hazía roncar», i del serraller Pere Molleras, perquè quan se l’avisà
de no tenir ben proveïda la carnisseria municipal de la qual era arrendatari, es va
excedir «con palabras y espresiones poco decorosas»116. Les actuacions dels
regidors respecte de la font que hi havia al mig de la plaça Major varen doner peu
a un altre enfrontament entre interessos comuns i privats. El 1784 van decidir de
suprimir-la i crear dues fonts noves en uns altres indrets, perquè la de la plaça, per
tal que l’aigua hi arribés per la seva pròpia força, es trobava per dessota del nivell
del terra i sovint estava embassada i bruta. Però traslladar de lloc la font anava
contra els interessos del doctor Antoni Marcillo, els hortolans del qual, segons
denúncia de l’Ajuntament d’Olot, «en verano y en sus noches desatan los dos
gruesos caños de la mencionada fuente y así llenan los depósitos de las
enunciadas huertas», amb evident perjudici per a la resta de la població117, i
també va haver-hi plet. El doctor Marcillo fins i tot cercà la influència del bisbe de
Girona perquè motivés la corporació municipal a tornar a posar la font de la plaça
Major, oferint-se a pagar-la. I, efectivament, el bisbe, en una visita a la població el
juny de 1786, demanà al consistori de restablir la font on era abans, o almenys, si
això no era possible, que es concedís al doctor Marcillo de poder fer servir l’aigua
sobrant de les dues noves fonts. Però l’Ajuntament d’Olot respongué al bisbe
que ni la font era possible per motius tècnics avalats per experts, ni Marcillo
s’avenia a quedar-se l’aigua sobrera que suggeria el bisbe, perquè el que ell
pretenia era l’aigua de la font de la plaça118.
També incomodaren a alguns particulars les mesures preses per l’ajuntament
per posar una mica d’ordre als carrers i arquitectura de les cases, amb el desig que
la vila fes una mica més de goig. El 1784 es requerí a Mn. Josep Quera que aturés
les obres de construcció d’una casa al carrer de Sant Bernat, perquè no deixava el
carrer en l’amplada mínima manada de 22 pams, i l’any següent calgué ordenar-li
d’enderrocar-ne les parts ja construïdes i refer-ho d’acord amb aquelles
indicacions119. El mateix 1784 l’Ajuntament d’Olot va topar amb la negativa del
doctor Vayreda a enderrocar l’andana que havia construït damunt de la seva casa
del carrer Major, una situació que també es donà uns mesos després a la casa de
Joan Rabés120.
116 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 29 de juliol de 1786.
117 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 4 d’agost de 1784.
118 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1787, 24 de febrer.
119 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 1780-1786, 13 de maig de 1784 i 5 d’abril de
1785.
120 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 7 de juny de 1784 i 3 de gener de 1785.
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És a partir d’aquests antecedents que s’entén més bé el conegut text inclòs en
el Promptuari, recopilacio, y resumen de molts fets y successos esdevinguts &,
del convent del Carme d’Olot, molt crític amb la prevista construcció dels nous
barris i, en general, contra les actuacions dels consistoris d’aquells anys, i que he
utilitzat a l’inici d’aquest treball. En aquest text, després de relatar l’excel·lent
rebuda que feren a Olot els regidors de 1782 al fiscal de la Reial Audiència Jacobo
Maria de Espinosa, i de com li exposaren les grandeses de la vila, convertint-lo en
un poderós aliat dels seus plans, el text resumeix les actuacions d’aquest consistori:
«se veren per terra alguns portals de la present vila, se feren dirruir moltas
adronas, o portxadas de casas &, tragueren la Font de la Plassa Major, mudaren
aquaductos, y feren dos fontetas indecens i perniciosos; se mogueren plets contra
los que pera regar hortas tenian y aprofitavan lo desperdici de las aiguas,
fentlas perdre en uns pous sechs en dany de alguns particulars y del Comu de la
present Vila. Per ultim projectaren engrandir esta Vila, fent uns nous barris en
lo Camp den Borra Sup. a la part de orient de esta Vila, y altre en la part de mitg
die en lo Pla de llachs, intentant fer passar una carretera recta desdel Carrer
Major travessant per la Placeta del Carme, per la clausura y hort del convent
fins al dit Camp den Borra, &». El relat és un bon resum de les actuacions
municipals acabades de detallar, fet, això sí, des d’una perspectiva partidista, des
dels perjudicats en els seus interessos per aquestes mesures, ja que d’haver-se
fet els nous barris, l’hort del convent del Carme hauria quedat seriosament afectat.
Per això el relat continua amb l’alleujament de saber el fracàs dels projectes
d’aquells regidors: «a la vista de estos recursos lo Rl. Concell & doná lloch per
la recepcio de testimonis y pera evitar gastos, y tropells &, destiná à Joseph
Barbari y Vila escrivà de Camera de Barcelona per dita recepcio, lo qual vingue
á esta vila per dit fi. Se feu veurer la falsedat del Memorial que dits Regidors
avian presentat al Rl. Concell; se feu veure que essent petita esta Comarca, no
era necessari disminuir la terra cultiva per fer Casas; pues se poden alçar á
moltas de ellas, que sols tenen un piso, y se poden umplir molts vacuos, que en
esta Villa se troban & &, ab que quedá sens executarse lo referit projecte»121.
No eren només els carmelites els que veien amb mals ulls el camí reformista
emprès pels consistoris de bona part dels anys vuitanta. Als diversos noms de
particulars que hem esmentat afectats per les disposicions municipals, i que per
tant alimentarien el partidisme opositor, podríem afegir-hi ara la Comunitat de
Preveres. Que les coses entre uns i altres no anaven prou bé ho indiquen els
greus fets de desavinença produïts en la diada de la Mare de Déu del Tura de
121 F. 357-358, transcrit a J-M. de S-M [Josep M. de SOLÀ-MORALES], «Un projecte urbanístic del segle
XVIII», La Garrotxa, 1.758, 25 d’agost de 1973, s.p.
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1786. A la vigília de la festivitat, quan l’ajuntament anà a l’església del Tura per al
cant de les completes a l’hora habitual de la tarda, es trobà que els capellans les
havien començades abans d’hora, «habiendo de este modo burlado aquella
comunidad eclesiástica a este Cuerpo, y a todo el pueblo», convençuts que
l’acte seria a l’hora de sempre. Però l’endemà, el dia de la Verge, les coses encara
foren pitjors, perquè l’ajuntament, tornant al Tura per a l’ofici, precedit per la
música, «no pudo evitar segunda vez la burla y chasco que tenía, pues que halló
ya la novedad de haver resuelto dicha comunidad de presbíteros no querer
celebrar el officio y que desaparecieron todos a un punto de la iglesia, causando
esta publicidad muchísima nota, y sobre todo la mayor suspensión a todo el
pueblo, que se hallaba ya presente para ohir el officio y sermón»122. L’ofici
acabà celebrat pels pares carmelites, però, això sí, recalcant que ho feien només
per evitar els aldarulls que es podien derivar d’aquella peculiar situació. I si encara
volguéssim més punts de fricció, podríem recordar el conflicte amb l’abat de
Ripoll de 1784, quan l’Ajuntament d’Olot no va voler-li prestar el jurament de
fidelitat que com a nou abat del monestir li corresponia pels seus drets senyorials
sobre la vila123.
Determinar alguns trets definitoris entre els qui durant aquests anys ocuparen
els càrrecs municipals, i que, en certa manera, ens permetessin de fer més
entenedora la situació que es vivia a Olot, no és una feina fàcil, perquè ja sabem
que en la vida real, les circumstàncies i cada moment, i els interessos que mouen
les persones gairebé mai no queden atrapats en la lletra documental. Tot i això,
podríem dir que els ajuntaments del trienni 1784-1786, el que se’ns manifesta més
conflictiu a escala local, presenten una fesomia més popular, menys vinculats –i
potser fins i tot a la contra– a les grans famílies de la vila i als botiguers i negociants
de primer ordre. D’entrada, el 1784 s’interromp el que havia estat una constant
des de 1773 respecte que el lloc de regidor degà o primer (la primera autoritat de
l’àmbit municipal, no ho oblidem) l’ocupés algú de les cases aristocràtiques locals,
o bé amb grau de doctor, que era tant com dir, també, pertanyent a les famílies
benestants. El 1784 el regidor degà era Rafael Vergés, escrivà, a qui succeí el
botiguer Josep Siqués, i l’any 1786 ocupà el càrrec el negociant Esteve Masmitjà.
Fou un parèntesi, perquè de 1787 a 1793 el lloc de regidor degà l’ocuparen doctors
o nobles, amb l’única excepció del 1790, en què qui actuà com a tal fou l’escrivà
Esteve Sayol. Passa semblantment en el cas dels batlles reials (la primera autoritat
jurisdiccional a la vila, amb encàrrec precís de tutelar-ne els ajuntaments), que en
122 Relat dels fets inclòs a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1780-1786, 10 de
setembre de 1786.
123 Vegeu Miquel PUIG, «El règim municipal d’Olot…», p. 63-64.
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aquests biennis foren el botiguer Josep Gou (1783-1784) i l’argenter Francesc
Fillol (1785-1786, tot i que inicialment havia estat nomenat Bonaventura de Roca,
que no prengué possessió del càrrec), als qui el 1787 succeí el doctor Manuel
Bassols. El 1786 es donà el cas que, dels cinc regidors de dins de la vila, només el
regidor degà era negociant, i tots els altres quatre pertanyien als diversos cossos
de les manufactures locals: Miquel Masmitjà era pintor o daurador, Esteve
Castanys era paraire, Nonito Brugada era tintorer, i Albert Estorch, blanquer, una
situació única, que no es donava des de 1770.
A partir de 1787, i segons el que s’ha apuntat, la situació sembla redreçar-se,
retornant a la combinació de gent del dret i del comerç, oberta a la incorporació de
noms procedents de les manufactures que havien anat reforçant el seu paper
d’homes de negocis, més enllà del seu estricte treball artesà. Aquell mateix any,
Lluís Bastons, el major comerciant i fabricant de gènere de punt que existia a la
vila, i del qual ja hem vist la influència en els ajuntaments dels anys setanta i inicis
dels vuitanta, passà a ocupar personalment una plaça de regidor, i l’any següent
ho féu Josep Gou i Ferrussola, un altre nom vinculat a una gran botiga olotina,
casat amb la filla del també important comerciant olotí Jaume Serra i Igosa, i que ja
havia exercit diversos càrrecs municipals, entre ells el de batlle reial el bienni
1783-1784 (proposat com a tal, per tant, pels regidors de 1782).
Però en els inicis dels anys noranta les tensions retornaren de nou al primer
pla municipal, i fins i tot el desbordaren. Les eleccions de diputat i de síndic
personer del 27 d’abril de 1790 van tenir un resultat que contradeia les disposicions
legals, perquè per al primer càrrec sortí escollit Esteve Vilar, que tot just feia un
any d’ençà que havia deixat d’exercir com a tal, i Josep Salgas per a síndic personer,
que ja ho era en aquell moment i que, per tant, hauria suposat mantenir el càrrec
durant dos anys seguits. El baró de Serrahí va declarar nul·les aquestes eleccions,
manà de repetir-les i imposà a cada un dels compromissaris una multa de 25
lliures124. Fou el cas que el 17 de maig, en el moment de fer les noves eleccions, el
batlle reial Antoni Pasqual es va permetre de llegir un text al·lusiu a Josep Salgas,
amb referències que aquest considerà injurioses i denigrants del seu honor, tal
com ho protestà davant del baró de Serrahí en un memorial del següent 2 de
juny125. El que ara ens interessa d’aquest text és que, entre les queixes de Salgas,
hi figurava que el batlle reial l’havia acusat, públicament, de ser «cabeza de
124 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1790, 9 de juny, que inclou també les cartes del
baró de Serrahí dels dies 14 de maig i 5 de juny, imposant la multa i, en la segona, rebaixant-ne el seu
import, de 50 a 25 lliures.
125 ACO, Fons Municipals, Olot, Expedients del segle XVIII, n. 22, «Expediente de José Salgas sobre
algun papel infamatorio». Segons el mateix expedient, el 30 de setembre el baró de Serrahí requerí a
l’ajuntament que l’informessin de quin era el recurs d’on es deia que s’havia tret el text contra Salgas, qui
l’havia introduït, i que si existia el mencionat paper injuriós se li fes arribar.
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partido, fomentador de las discordias de aquella villa, y otras insolencias», en
una expressió que sorprèn per la claredat amb què formula l’estat de divisió en
què, per tant, es trobaria la vila. L’amargor de l’agreujat quedava encara més
descarnada, quan al principi del seu escrit recordava els molts serveis que havia
prestat a la corporació municipal, des dels quatre anys en què estigué treballant
per tirar endavant l’hospici, fins a les diverses gestions dutes a cap en benefici
dels olotins com a síndic personer, entre elles l’anul·lació del dret de mercaderia i
l’establiment a Olot d’un dipòsit de grans amb què fer front a les males anyades.
Els anys 1791 i 1792 l’advocat Jaume Casabó i Dou, arribat al càrrec de batlle
reial per a aquell bienni per renúncia de la primera persona que n’havia estat
nomenada, el Dr. Jaume Serra i Calvó, no lligà gens amb els regidors, per motius
que encara són desconeguts. No era només un mal conviure entre la representació
jurisdiccional i la corporació municipal, sinó una situació de clar enfrontament, tal
com es desprèn de les actes municipals: «En atención, de que el Magco. Dor.
Jayme Casabó baile real de la presente villa, usa algunas expresiones contra el
ayuntamiento, y asimismo da muchos trastornos y quimeras, a aquél; se ha
resuelto y acordado se haga un recurso contra dicho Sor. Baile, a Su Exª  y Real
Acuerdo, en los términos que se ha lehido en este acuerdo, y que se quede copia
simple en el arxivo de la presente universidad»126. La mateixa documentació
local recull d’altres incidents. Així, a l’octubre els regidors elevaren recurs perquè
el batlle reial s’havia oposat al fet que el regidor degà convoqués un ajuntament
extraordinari, dient que això era cosa seva i que n’havia de saber la causa, mentre
que els regidors consideraven que no tenien per què comunicar-ne prèviament la
raó al batlle reial127. A l’octubre el problema vingué perquè el batlle obrí cartes que
anaven dirigides a l’ajuntament, que, com a cos municipal, es considerava format
només pels regidors; l’advocat municipal, Albert Serrat i Callís, dictaminà en contra
del batlle, a qui «no le reconoscía facultad alguna» en matèria de correspondència
adreçada a l’ajuntament, tant per raons legals com per «no haver nunca sido
estilo», i d’aquí que s’acordés que en endavant el correu «no las entregase, al
dicho Sor. Baile Real, sí que las entregase al mazero que se presentase de orden
del ayuntamiento para·que éste las entregue al regidor decano»128. Que la cosa
passà de rosca ho indiquen les reiterades intervencions de l’Audiència, demanant
126 ACO, Fons municipals, Olot, Manual de Resolucions 1791, 12 d’agost.
127 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1791, 11 d’octubre. De fet el decret de Nova
Planta, en el seu article 48, indicava que els ajuntaments no es podien reunir sense el batlle reial, sense
precisar, però, si aquesta era la seva única prerrogativa o si també li competia la convocatòria.
128 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments 1791, 27 d’octubre. Pocs dies abans la majoria
dels regidors havien plantat el batlle, ja que quan aquest anà a la casa del comú perquè tocava ajuntament,
es trobà que només hi comparegué un regidor; davant de l’expectativa que els altres no vindrien, i com que
el batlle tenia feina, aquest optà per anar-se’n (testificació d’aquest fet a ACO, Fons Notarials, cúria d’Olot,
notari Miquel Oliveras 1791, reg. 1.371, 12 d’octubre de 1791, f. 215v.).
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que «mientras se toma resolución con conocimiento de causa, sobre lo asuntos
pendientes entre V. Ms. en este superior tribunal, guarden entre si la devida
quietud y armonía, tan necesarias para el bien común, procurando cada uno
contenerse dentro los límites de sus respective facultades, arreglo a las leyes y
reales determinaciones, obrando en todo con moderación y prudencia, y
proponiéndose por único objeto de sus operaciones el bien del público; pues
que lo contrario, no lo podrá mirar con indiferencia, el Real Acuerdo hará
responsable al que contravenga y le castigará según corresponda»129,
intervencions que acabaren el mes de març de 1792, quan el baró de Serrahí
comissionà l’alcalde major de Vic perquè instés el batlle i regidors d’Olot a posar
pau entre ells, i manant de forma molt precisa que el batlle no impedís la reunió de
l’ajuntament, que administrés justícia amb prudència, moderació i suavitat, i que
no exigís quantitats per autoritzar balls ni jocs no prohibits130.
Precisament el 1792 hi hagué un complicat conflicte d’interessos al voltant de
la possessió de qui havia de ser batlle civil per al bienni 1791-1792, Josep Blanch,
amb qui no s’havien seguit les consuetuds establertes per a aquest acte, cosa
que als ulls de l’ajuntament l’invalidava per a l’exercici del càrrec. D’entrada,
l’acte no es féu a la cúria pública, sinó a l’oficina del jutge ordinari de la vila,
perquè el titular d’aquella, Magí Soler, es trobava de feia temps fora de la població
i ja es portava massa temps endarrerint la presa de possessió. Però com que
l’oficina del jutge ordinari era de fet una casa particular, l’ajuntament no hi assistí,
perquè no era qüestió que els regidors «en forma de ayuntamiento con sus
insignias, masseros y secretario compareciese a la casa de un vecino de su
población», amb la conseqüència de no poder ser acceptat pels regidors com a
batlle civil «sin que primero sea acceptado por el ayuntamiento y en presencia
del mismo haya prestado, no sólo el juramento y caución fidejusoria de portarse
legal, y fielmente, sí que también expreso e individual juramento de observar
las prácticas, usos y privilegios de la universidad y singulares de Olot»131. No
sabem com acabà la cosa, però a aquelles altures, l’octubre de 1792, l’ajuntament
129 ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1791, 19 de desembre, on consta copiada la carta
del baró de Serrahí datada a Barcelona el 17 de desembre. Al gener es rebé una altra carta en què es manava
que cessessin les desavinences entre batlle i regidors (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions
1792, 30 de gener, on es va transcriure la carta, datada a Barcelona el 28 de gener de 1792), i al febrer la
mala maror es féu patent amb un nou incident provocat perquè una carta adreçada a l’ajuntament va ser
llegida només per alguns regidors en cases particulars (ACO, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments
1792, 6 de febrer).
130 Carta del baró de Serrahí del 17 de març de 1792, copiada a ACO, Fons Municipals, Olot, Manual de
Resolucions 1792, abans de la sessió del 21 de març.
131 Resposta de l’Ajuntament d’Olot a un requeriment sobre aquesta qüestió, a ACO, Fons Municipals,
Olot, Manual d’Instruments 1792, 27 d’octubre. Vegeu també, sobre el mateix assumpte, AMO, Fons
Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1792, 17 d’octubre, i Manual d’Instruments 1792, 19 d’octubre.
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feia ja alguns dies que tenia a punt la terna de proposta de batlle civil per a
l’immediat bienni de 1793-1794, de la qual sortiria elegit Francesc Bassols, que no
tingué cap mena de problema a l’hora de ser acceptat pels regidors el febrer
següent.
CONCLUSIÓ
Les necessitats derivades de la guerra amb França (1793-1795) farien fixar
l’atenció municipal cap a urgències més peremptòries, i la vida local olotina entraria,
per força, en una dinàmica allunyada del que fins llavors havia estat una situació
de relativa normalitat, per esdevenir excepcional del tot. Primer fou l’arribada a la
vila de tropes regulars camí de França, amb tot l’enrenou dels obligats allotjaments,
i després, l’octubre del mateix 1793, la terrible entrada dels francesos a Camprodon,
que posà la població d’Olot sota l’esverament de si acabarien d’arribar fins aquí a
fer-se amos de la vila. Varen ser, efectivament, uns anys excepcionals que obliguen
a tancar període.
Entre 1760 i 1793 s’havien assegut al banc dels regidors, en un o més anys,
una trentena de pagesos del terme, i poc més d’un centenar d’olotins de dins la
vila. Si hi afegim els que ocuparen càrrecs de batllia o els oficis de síndics i
diputats, la llista total d’olotins que intervingueren en el govern municipal arriba
als cent setanta. Poden semblar molts, però estem parlant d’un llarg període de
trenta-quatre anualitats, pràcticament la vida adulta d’una generació, i els
nomenaments es feien, en el cas dels regidors, per a un període de només un any.
Si tenim present que entre aquests noms hi ha lligams familiars i professionals,
ens trobem, per tant, que al llarg de tots aquests anys el govern municipal fou
cosa d’un nucli de persones fins a un cert punt reduït.
Un curiós text de 1769 ens ve a dir sense voler el perfil que, des d’Olot, es
pensava per als batlles reials, la primera autoritat local, si bé no pròpiament
municipal, sinó jurisdiccional. Aquest any, dos prohoms declararen que Joan
Fàbregas no era massa idoni per a aquell ofici, «ya por no saber a penas de leher
y escribir, de forma que con dificultad llega hazer su propria firma, ya por no ser
hombre entrometido, que a penas sabe cosa de lo que passa en esta villa, no
haver obtenido jamás ningun empleo público»132, és a dir, que un batlle reial
havia de ser algú capaç d’estar aquí i allà en qualsevol contingència, tenir un
mínim grau de cultura per situar-se entre la paperassa de l’administració i la justícia,
estar al cas del que es coïa a la vila, i estar mínimament familiaritzat amb el que era
132 Declaració a ACO, Fons Notarials, cúria d’Olot, notari Esteve Sayol, reg. 1.451, 1769, f. 93.
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la vida municipal (que hauria de transcórrer amb autonomia, però sota la seva
presidència), uns requisits que en bona manera es podrien fer extensius a qui de
fet regia la vida municipal, el regidor primer o degà. Per això aquests càrrecs
tendiren a atorgar-se, tot i que no necessàriament, a doctors en dret, o a notaris i
escrivans, però això, en tot cas, després dels anys en què les persones qualificades
en títols i estudis havien estat reticents a ocupar-se de l’administració de la vila.
A diferència del que passava en d’altres viles o ciutats petites, a Olot la noblesa
–que no hi era gaire extensa– i les famílies distingides havien procurat d’evitar
l’exercici dels càrrecs municipals, i només s’hi van incorporar significativament a
partir dels anys setanta, un cop diverses disposicions els exigiren de prestar-se a
exercir-los. Només faria excepció a aquesta tendència el càrrec de procurador
síndic general, encarregat des dels inicis d’aquesta figura, el 1760, a doctors,
generalment en dret. En conseqüència, el nucli sobre el qual pivotà directament la
vida municipal olotina en els anys 1760 a 1793 no fou la noblesa, sinó que va
partir dels qui detenien els principals oficis artesanals de la vila (la paraireria o la
blanqueria...), per passar a consolidar-se al voltant de les persones dedicades al
ram del comerç, la botiga i els negocis. Als anys setanta i vuitanta, l’Ajuntament
d’Olot, el govern de la cosa pública, estigué a mans de comerciants, botiguers i
negociants, en connivència, per la banda funcionalment alta,  amb la gent de
carrera, i amb l’obligada presència dels pagesos del terme, als quals corresponia
d’ocupar els llocs sisè i setè en l’escala dels regidors.
Des de 1766 les autoritats borbòniques havien dotat els ajuntaments de les
figures dels diputats del comú i del síndic personer, amb la funció d’atendre les
necessitats d’avituallament els primers, i d’exercir un cert control dels regidors el
segon. Els seus càrrecs no depengueren del sistema de la cooptació protagonitzat
pels regidors, sinó a través d’una certa representativitat popular, ja que els escollien
24 comissionats nomenats pels barris. ¿Va suposar això un pas endavant en un
sistema municipal més participatiu? Aquí, és clar, la clau estava en qui eren aquests
compromissaris que acabaven escollint els qui ocuparien aquests càrrecs. Ens
han arribat les llistes dels compromissaris de 1766 a 1794, excepte les que
corresponen a sis d’aquestes anualitats133. Dels anys que ens consten, van passar
per l’exercici de compromissaris un total de 257 olotins, un nombre força dilatat.
La majoria d’ells, un 74,32%, només ho van fer en un o màxim en dos anys, un altre
19,84% va ser compromissari entre tres, quatre o cinc vegades en els anys
esmentats, i només un 5,84% en va fer en més de cinc ocasions. La impressió
d’entrada, doncs, ens portaria a ser benèvols a l’hora de jutjar l’avenç que aquest
sistema electiu suposava respecte dels nomenaments pels quals arribaven als
133 Manquen les dels anys 1778, 1784, 1785, 1789, 1792 i 1793. Per a aquestes actes, vegeu la nota 31.
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seus càrrecs els batlles, regidors i procurador síndic. Però no deixa de planar-hi
l’ombra del dubte, quan, en el cas d’Olot, hom descobreix que hi ha algú que va
ser compromissari en onze de les vint-i-una vegades de les quals tenim actes, i
que resulta ser un personatge destacat en el transcurs d’aquest treball: el botiguer
Lluís Bastons! El segueixen amb deu vegades el cordoner Josep Lladó, de qui
coneixem poca activitat directa en relació amb l’ajuntament, però després ve, amb
nou, Bernat Siqués, un paraire que trobem fent de regidor en els anys 1762, 1765
i 1791, i de diputat en els biennis 1771-1772 i 1781-1782.
En contra d’una imatge monolítica de la societat olotina del set-cents, als anys
vuitanta i noranta el govern municipal de la vila fa palès que al si d’aquella
col·lectivitat hi havia esquerdes i posicionaments que en moments determinats
arribaren a enfrontar-se. És clar que en aquells anys a tot arreu n’hi va haver, de
tensions, fent cruixir unes estructures de base senyorial cada cop menys aptes
per donar resposta a noves necessitats. Ara bé, a Olot, la irrupció i expansió de les
manufactures mecàniques del teixit de punt, i la seva comercialització, havia
somogut massa ràpidament el tradicional equilibri entre una forta propietat agrària
i un artesanat d’estructura gremial, fent emergir la figura de qui basava la riquesa
en el capital. Mentre tot anà bé, aquest progrés fou vist com una benedicció, però
quan les coses començaren a trontollar, perquè Olot, arraconada entre muntanyes,
no podia donar més de si, vingué el dubte de si no s’havia anat massa lluny i calia,
per tant, reconduir les coses al lloc on sempre s’havia estat, o si, contràriament,
s’havia d’apostar fort per un nou model social tot just entrevist. Algun dia bé ens
haurem de qüestionar si fem bé de parlar de la greu fractura que visqué el país amb
els primers enfrontaments civils del segle XIX (cal veure només els relats del
retorn a Olot el 1823 dels que havien participat en la milícia nacional durant el
trienni liberal), sense preguntar-nos prèviament per les seves arrels, algunes de
les quals forçosament ens hauran de portar a finals del segle precedent.
Pot semblar un tòpic, però al cap i a la fi, l’Ajuntament d’Olot, que és tant com
dir els homes que el conformaren, no fou sinó un reflex del que era la vila, que
també és no dir altra cosa que el que eren tots i cada un dels que hi vivien.
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APÈNDIX
Nòmina dels càrrecs jurisdiccionals i municipals d’Olot (1760-1793) *
1. Batlle reial
1759-1760 Antoni Sala, cirurgià.
1761-1762 Josep Sargatal, paraire.
1763-1764 Benet Anton Conchs, escrivà.
1765-1766 Antoni Serra, menor, botiguer.
1767-1768 Josep Sargatal, paraire.
1769-1770 Rafael Vergés, escrivà. Febrer de 1769: Pau Cortada, paraire. Juny
de 1769: Francesc Bassols, Orri i Crehuet.
1771-1772 Ildefons Castellar, negociant. Maig de 1777: Francesc Bassols i
Bastons, tintorer.
1773-1774 Francesc Serrat i Callís, doctor en dret.
1775-1776 Jaume Oliveres i Fajes, notari. Juliol de 1775: Francesc Vilar, doctor
en medicina.
1777-1778 Esteve Clapera i Vergés, escrivà.
1779-1780 Esteve Clapera i Vergés, escrivà (per pròrroga del seu mandat).
1781-1782 Esteve Clapera i Vergés, escrivà (per pròrroga del seu mandat).
Juny de 1782: Francesc Serrat i Callís, doctor en dret.
1783-1784 Josep Gou i Ferrussola, botiguer.
1785-1786 Francesc Fillol, argenter.
1787-1788 Manel Bassols, doctor en dret.
1789-1790 Antoni Pasqual i de Roquer.
1791-1792 Jaume Serrat i Calvó, doctor en dret. Maig de 1791: Jaume Casabó
i Dou, doctor en dret.
1793-1794 Francesc Fillol, argenter.
* Les llistes d’aquest apèndix han estat confeccionades a partir dels decrets de nomenament, de les actes de
presa de possessió contingudes en els manuals d’instruments de l’Ajuntament d’Olot i, si ha convingut,
dels mateixos encapçalaments de les actes municipals on figuren els que prenen part a les sessions. No hi
he inclòs els que, havent estat designats, no prengueren possessió del càrrec: els nomenats per a batlles
reials Rafael Vergés (1763) i Bonaventura de Roca (1785), i els nomenats diputats Marià Siqués (1777),
Josep Ferrer i Oriola (1788) i Esteve Vilar (1790), en aquest darrer cas per anul·lació de les eleccions. Atesa
que aquesta documentació és en castellà, i davant de no poder-se determinar clarament la forma catalana del
nom amb què aquestes persones eren conegudes (Francisco, Francesc…), he optat per catalanitzar-los tots
d’acord amb la normativa actual. Si hi ha grafies fluctuants de cognoms (Masdexexars…), he respectat la
que figura en cada moment (Nota de l’autor).
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2. Regidors
1760 Degà o 1r: Ildefons Castellar, negociant; 2n: Agustí Serrat i Calvó,
botiguer; 3r: Francesc Serra i Ginesta, confiter; 4t: Francesc Camps i Vilar,
saboner; 5è: Josep Giralt i Santaló, ferrer; 6è: Pere Portalló i Igosa, pagès; 7è:
Miquel Plana, pagès.
1761 Degà o 1r: Segimon Roure, botiguer; 2n: Francesc Masbernat,
escrivà; 3r: Sebastià Casadevall i Figarola, confiter; 4t: Pau Llorens, ferrer; 5è:
Francesc Bassols, tintorer; 6è: Joan B. Masdexexars, pagès; 7è: Cristòfol
Masllorens, pagès.
1762 Degà o 1r: Pere M. Florensa, confiter; 2n: Jaume Prat, botiguer;
3r: Jaume Arqués, confiter; 4t: Maurici Serra, blanquer; 5è: Bernat Siqués, paraire;
6è: Josep Quintana, pagès; 7è: Josep Ventós, pagès.
1763 Degà o 1r: Esteve Cors, negociant; 2n: Antoni Serra menor,
botiguer; 3r: Josep Riera, argenter; 4t: Francesc Fillol, argenter; 5è: Francesc
Basil, daurador; 6è: Joan Campdedeu, pagès; 7è: Miquel Plana, pagès.
1764 Degà o 1r: Francesc Masbernat, notari reial; 2n: Rafael Bassols,
carder; 3r: Sebastià Casadevall i Figarola, confiter; 4t: Josep Prat, botiguer; 5è:
Pere Coromina, courer; 6è: Esteve Mir i Subiras, pagès; 7è: Esteve Bosch, pagès.
1765 Degà o 1r: Gaspar Clapera, escrivà; 2n: Josep Sargatal, paraire;
3r: Josep Giralt i Santaló, ferrer; 4t: Pau Llorens, ferrer; 5è: Bernat Siqués, paraire;
6è: Pere Portalló i Igosa, pagès; 7è: Joan Canal i Pujout, pagès.
1766 Degà o 1r: Rafael Vergés, escrivà reial; 2n: Jaume Prat, botiguer;
3r: Josep Gou i Puig, botiguer; 4t: Mateu Planas, ferrer; 5è: Josep Roure, paraire;
6è: Tomàs Cols, pagès; 7è: Josep Bosch, pagès.
1767 Degà o 1r: Ildefons Castellar, negociant; 2n: Pau Bassols, moliner
i blanquer; 3r: Esteve Cantalosella, confiter; 4t: Josep Vilar, saboner; 5è: Joan
Fàbrega i Coma, paraire; 6è: Joan B. Masdesaxar, pagès; 7è: Sebastià Caritat,
pagès.
1768 Degà o 1r: Francesc Masbernat, escrivà reial; 2n: Pere Coromina,
courer; 3r: Ramon Serra i Ginesta, botiguer; 4t: Josep Lladó, botiguer; 5è: Josep
Escubós, blanquer; 6è: Antoni Conill, pagès; 7è: Cristòfol Masllorens; abril:
Joan Canal, pagès.
1769 Degà o 1r: Pau Llorens, ferrer; 2n: Francesc Melcion, cordoner;
3r: Miquel Cardelús, cordoner; 4t: Rafael Isamat i Pujol, albarder; 5è: Josep
Quintana, pagès; 6è: Cristòfol Masllorens, pagès; 7è: Cristòfol Iglésias, pagès.
1770 Degà o 1r: Mateu Plana, ferrer; 2n: Jaume Serra i Igosa, paraire; 3r:
Antoni Serra, blanquer; 4t: Esteve Fàbrega, paraire; 5è: Joan Guinó, hortolà; 6è:
Joan Campdedeu, pagès; 7è: Josep Bosch, pagès.
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1771 Degà o 1r: Josep Cors, negociant; 2n: Jeroni Gelabert, cirurgià; 3r:
Pere Coromina, courer; 4t: Cristòfol Ribera, cirurgià; 5è: Miquel Castañer, blanquer;
6è: Josep Fàbrega i Creu, pagès; 7è: Pere M. Begudà, pagès.
1772 Degà o 1r: Esteve Sayol, escrivà; 2n: Josep Anglada, paraire; 3r:
Francesc Bartrís, botiguer; 4t: Josep Arqués, confiter; 5è: Jacint Serra, blanquer;
6è: Francesc Pla i Closells, pagès; 7è: Sebastià Caritat, pagès.
1773 Degà o 1r: Tomàs Roca i Masmitjà, doctor en dret; 2n: Jeroni de
Vardier, doctor en medicina; 3r: Esteve Clapera, escrivà reial; 4t: Antoni Serra
menor, negociant; 5è: Esteve Curós, Serra i Igosa, negociant; 6è: Cristòfol Collell,
pagès (mort a l’octubre); 7è: Josep Bosch i Coma, pagès.
1774 Degà o 1r: Joan Fàbrega, doctor en medicina; 2n: Francesc
Masbernat, escrivà; 3r: Josep Siqués major, botiguer; 4t: Esteve Mirambell, paraire;
5è: Joan Quintana, pagès; 6è: Pere M. Begudà, pagès; 7è: Joan Canal i Pujout,
pagès.
1775 Degà o 1r: Antoni Marcillo i Masmitjà, doctor en dret; 2n: Miquel
Cardelús, cordoner; 3r: Antoni Conill, pagès; 4t: Mateu Fàbrega, paraire; 5è:
Jaume Masdexexàs, pagès; 6è: Cristòfol Iglésias, pagès; 7è: Esteve Bosch i Coma,
pagès.
1776 Degà o 1r: Bonaventura Santaló i Andreu, doctor en dret; 2n:
Antoni Serra, comerciant; 3r: Francesc Bartrís, botiguer; 4t: Esteve Feixas, paraire;
5è: Esteve Castanys, paraire; 6è: Pere Portalló i Igosa, pagès; 7è: Sebastià Caritat,
pagès.
1777 Degà o 1r: Ignasi de Desprat, doctor en medicina; 2n: Esteve
Masmitjà, negociant; 3r: Agustí Basil, Benet i Toralles, botiguer; 4t: Jeroni
Corsellas i Riera, paraire; 5è: Francesc Coromina, negociant; 6è: Josep Mir i
Subiras, pagès; 7è: Pere M. Begudà, pagès.
1778 Degà o 1r: Ignasi de Desprat (per pròrroga); 2n: Francesc Serrat
i Callís, doctor en drets; 3r: Josep Fontanella, Bertran i de Sala; 4t: Francesc
Puigagut, cirurgià; 5è: Ignasi Sala, curtidor; al març: Antoni Conill; 6è: Antoni
Conill, pagès; al març: Joan Quintana, pagès; 7è: Miquel Iglésias, pagès.
1779 Degà o 1r: Ignasi de Desprat (per pròrroga); 2n: Jaume Oliveres,
escrivà reial; 3r: Josep Blanch, botiguer; 4t: Francesc Casabó, comerciant; 5è:
Josep Lamarca, fuster; 6è: Jaume Masdesexars, pagès; 7è: Sebastià Caritat, pagès.
1780 Degà o 1r: Bonaventura Santaló, doctor en dret; 2n: Miquel Bolòs,
farmacèutic; 3r: Josep Fontanella, Bertran i de Sala; 4t: Josep Siqués, botiguer;
5è: Jeroni Corsellas i Riera, paraire; 6è: Esteve Pagès, pagès; 7è: Joan Masllorens,
pagès.
1781 Degà o 1r: Bonaventura de Roca i Soler; 2n: Esteve Masmitjà,
comerciant; 3r: Josep Lladó, cordoner; 4t: Pere Matas, tintorer; 5è: Francesc
Coromina, comerciant; 6è: Joan Conill, pagès; 7è: Joan Canal i Pujout, pagès.
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1782 Degà o 1r: Antoni de Trinxeria, doctor en dret; 2n: Miquel Cardelús,
cordoner; 3r: Josep Blanch, botiguer; 4t: Mateu Fàbrega, paraire; 5è: Esteve
Giralt, paraire; 6è: Josep Mir i Subiras, pagès; 7è: Pere M. Begudà, pagès.
1783 Degà o 1r: Manel Bassols, doctor en dret; 2n: Josep Salgas,
botiguer; 3r: Agustí Basil i Benet, botiguer; 4t: Miquel Masmitjà, pintor; 5è: Salvi
Llorens, negociant; 6è: Josep Soler, pagès; 7è: Jaume Sadurní, pagès.
1784 Degà o 1r: Rafael Vergés, escrivà reial; al juliol: Albert Serrat i
Callís, doctor en dret; 2n: Josep Fontanella; 3r: Francesc Puigagut, cirurgià; 4t:
Joan Pla, botiguer; 5è: Josep Escubós, blanquer; 6è: Tomàs Cols, pagès; 7è:
Sebastià Caritat, pagès.
1785 Degà o 1r: Josep Siqués, botiguer; 2n: Rafael Isamat i Pujol,
negociant; 3r: Josep Lamarca, paraire; 4t: Francesc Coromina, negociant; 5è:
Llorenç Pujol i Pey, blanquer; 6è: Joan Conill, pagès; 7è: Joan Masllorens, pagès.
1786 Degà o 1r: Esteve Masmitjà, comerciant; 2n: Miquel Masmitjà,
daurador; 3r: Esteve Castanys, paraire; 4t: Nonnit Brugada, tintorer; 5è: Albert
Estorch menor, blanquer; 6è: Joan Fàbrega, pagès; 7è: Pere M. Begudà, pagès.
1787 Degà o 1r: Bonaventura Santaló, doctor en dret; a l’abril: Miquel
Bolòs, farmacèutic; 2n: Lluís Bastons, comerciant; 3r: Joan Pla, botiguer; 4t:
Mateu Fàbrega, paraire; 5è: Miquel Isamat i Pujol, blanquer; 6è: Joan Collell,
pagès; 7è: Jaume Sadurní, pagès.
1788 Degà o 1r: Jaume Serrat i Calvó, doctor en dret; 2n: Josep Gou i
Ferrussola, botiguer; 3r: Josep Siqués major, botiguer; 4t: Pere Caum i Sala,
comerciant; 5è: Jaume Vilar, saboner; 6è: Tomàs Cols, pagès; 7è: Jaume Masllorens,
pagès.
1789 Degà o 1r: Tomàs Roca i Masmitjà, doctor en dret; 2n: Esteve
Masmitjà, comerciant; 3r: Josep Fontanella; 4t: Miquel Masmitjà, daurador; 5è:
Salvi Llorens, negociant; 6è: Josep Soler, pagès; 7è: Pere M. Begudà, pagès.
1790 Degà o 1r: Esteve Sayol, escrivà; 2n: Francesc Fillol, argenter; 3r:
Francesc Bartrís, botiguer; 4t: Josep Lamarca, comerciant; 5è: Albert Estorch,
blanquer; 6è: Joan Conill, pagès; 7è: Miquel Iglésias, pagès.
1791 Degà o 1r: Antoni de Trinxeria i de Salla; 2n: Josep Marsal, doctor
en medicina; 3r: Bernat Siqués, comerciant; 4t: Pere Caum, comerciant; 5è: Jaume
Vilar, saboner; 6è: Joan Collell, pagès; 7è: Joan Masllorens, pagès.
1792 Degà o 1r: Esteve Bassols i Germà, doctor en dret; 2n: Josep Siqués
major, botiguer; 3r: Esteve Baseya, cirurgià; 4t: Miquel Masmitjà, daurador; 5è:
Agustí Coromina i Masmitjà, blanquer; 6è: Tomàs Cols, pagès; 7è: Miquel Canal
i Pujout, pagès.
1793 Degà o 1r: Jaume Serrat i Calvó, doctor en dret; 2n: Esteve Masmitjà,
comerciant; 3r: Josep Bastons, botiguer; 4t: Mateu Fàbrega, paraire; 5è:
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Bonaventura Roure i Salabert, comerciant; 6è: Jaume Masdesaxars, pagès; 7è:
Josep Genover i Puig, pagès.
3. Procurador síndic general
1761-1763 Josep Moner i d’Amorós.
1764-1766 Ignasi Conill i de Carreras, doctor en dret.
1767-1769 Francesc Ferrer, doctor en dret.
1770-1772 Ignasi Conill i de Carreras, doctor en dret.
1773-1775 Bonaventura de Roca i Soler, donzell.
1776-1778 Ignasi Vila i d’Oriola, doctor en dret.
1779-1781 Francesc Morató, doctor en dret.
1782-1784 Francesc Vilar, doctor en medicina.
1785-1787 Josep Salgas, comerciant.
1788-1790 Ramon Serra i Ginesta, botiguer.
1791-1793 Francesc Vilar, doctor en medicina.
4. Diputats del comú
1766 Francesc Roca i Codina, notari apostòlic, i Antoni Sala, cirurgià.
1767 Josep Fexas, pagès, i Josep Anglada, paraire.
1768 Sebastià Casadevall i Figarolas, confiter, i Esteve Mirambell, paraire.
1769 Antoni Sala, cirurgià, i Esteve Mirambell, paraire.
1770 Antoni Sala, cirurgià, i Francesc Lamarca, fuster.
1771 Bernat Siqués, paraire, i Francesc Lamarca, fuster.
1772 Bernat Siqués, paraire, i Jeroni Coromina i Masmitjà, major.
1773 Josep Vilar, saboner, i Jeroni Coromina i Masmitjà, major.
1774 Josep Vilar, saboner, i Josep Anglada, paraire.
1775 Tomàs Roca i Masmitjà, doctor, i Josep Anglada, paraire.
1776 Tomàs Roca i Masmitjà, doctor, i Esteve Sayol, escrivà.
1777 Ramon Serra i Ginesta, i Esteve Sayol, escrivà.
1778 Ramon Serra i Ginesta, i Esteve Sayol (per pròrroga).
1779 Tomàs Roca i Masmitjà, advocat, i Esteve Sayol (per pròrroga).
1780 Tomàs Roca i Masmitjà, advocat, i Antoni Dutrem, fabricant de
cartes.
1781 Bernat Siqués, paraire, i Antoni Dutrem, fabricant de cartes.
1782 Bernat Siqués, paraire, i Antoni Dutrem (reelegit).
1783 Esteve Vilar i Blanxart, comerciant, i Antoni Dutrem.
1784 Esteve Vilar i Blanxart, comerciant, i Josep Bastons, botiguer.
1785 Josep Alsina, causídic, i Josep Bastons.
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1786 Josep Alsina i Antoni Dutrem.
1787 Esteve Vilar i Blanxart, comerciant, i Antoni Dutrem.
1788 Esteve Vilar i Blanxart, i Francesc Solà i Boixeda.
1789 Joan Poudevida, i Francesc Solà i Boxeda.
1790 Joan Poudevida i Antoni Dutrem, negociant.
1791 Josep Alsina, causídic, i Antoni Dutrem.
1792 Josep Alsina (només consta un diputat).
1793 Francesc Santaló (només consta un diputat).
5. Síndic personer
1766 Antoni Morató, familiar del Sant Ofici de la Inquisició.
1767 Benet Antoni Conchs, notari (se l’exonera del càrrec); Francesc
Lamarca, fuster.
1768 Francesc Serrat i Callís, doctor en dret.




1773 Bonaventura Santaló, doctor en dret.
1774 Josep Salgas, botiguer.
1775 Benet Antoni Conchs, notari.
1776 Ignasi Conill, doctor en dret.
1777 Josep Salgas, botiguer.
1778 Josep Salgas, botiguer (per pròrroga).
1779 Josep Salgas, botiguer (per pròrroga).
1780 Esteve Vilar i Blanxart, comerciant.
1781 Salvador Navarro, botiguer (se l’exonera del càrrec); Francesc
Fillol.
1782 Francesc Fillol (per pròrroga).
1783 Ramon Serra i Ginesta.
1784 Josep Cors.
1785 Antoni de Trinxeria.
1786 Albert Serrat i Callís.
1787 Bonaventura Santaló i Martí, doctor en dret.
1788 Antoni de Trinxeria.
1789 Josep Salgas, botiguer.
1790 Josep Salgas (per reelecció); Francesc Camps i Vilar, negociant (al
maig, per noves eleccions).
1791 Josep Gou i Ferrussola.
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1792 Josep Salgas, botiguer.
1793 Josep Bassols, tintorer.
6. Batlle civil
1759-1760 Jaume Prat, botiguer.
1761-1762 Mateu Coromina i Masmitjà, cinter.
1763-1764 Francesc Bassols, tintorer.
1765-1766 Pere Constans, botiguer.
1767-1768 Agustí Serrat, Calvó i Pagès, negociant.
1769-1770 Pere Constans, botiguer.
1771-1772 Francesc Fillol, argenter.
1773-1774 Josep Riera, argenter.
1775-1776 Francesc Fillol, argenter.
1777-1778 Francesc Bassols, tintorer.
1779-1780 Francesc Bassols (per pròrroga).
1781-1782 Esteve Cantalosella, confiter.
1783-1784 Francesc Bassols, tintorer.
1785-1786 Josep Blanch, botiguer.
1787-1788 Francesc Bassols, tintorer.
1789-1790 Joan Pla, botiguer.
1791-1792 Josep Blanch, botiguer.
1793-1794 Francesc Bassols, negociant.
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